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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
H~ldo, se ha dignado conceder
al capitán de fragata D. Camilo MoJios
y Carreras, la Placa de San Hennene-
gildo, con la antigüedad de 6 de abril
de 1937, debiendo cesar en el percibo
de la paIIión de Cruz por fin del cita-
do mea, con arreglo a 101 artículos 13
y 24 del re,lamento de la Oroen y ter-
cero de la real orden de 8 de julio de
1918 (e. L. n6m. 178).
De r~l ~rden lo digo a V. E. para
n c:onocmllento y demás efectos. Dios
auarde a V. E. muchos aflos. Madrid
11 de julio de 1927.
DUQUE DI Tftu.(M
Sdlor Preaidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Comandante de Infantftia. D. Pa-
blo Martínez Zaldívar, de la Ibrb
de MeJilla.
Otro de ídem. D. ]olé ViIIak Ra-
bio, de la Mehal-Ia de~
Otro de ídem, D. FraDCÚCO La-
rrondobuno Andrés, de Ca'.hes _
Africa, 8.
Otro de ídem, D. ]oaqaha Gma6-
lez Gallarza, de las Faenas A.&eaa
de Marruecos.
Otro de Caballería, D. I~
García-Margallo y Cuadrado. de ...
guIares de Metilla, 2. .
Otro de fdem, D. FrallCÜllD I..-a-
la Burgos, de los Estacloe~ _
Africa.
Otro de fdem, D. 10- Ka p 1 ¡¡.
Ituarte, de Regulara de TdIaia, L
Otro de Ingeniu4H, D. J- Ka.-
rla Lavifla Beran,er, del ......,. _
Ingenieros de Tehlia.
Otro de fdem, D. Jaaa Aa-Ine
Sinchez, de la COmpadp..... de I~
genieros de Ceuta.
Otro de Intendencia. D. A....-
Camacho Benltez, de lu F.... A6-
reas de Marruecos.
Madrid 12 de julio de 1p27_».aae
de 'fetuán.
Circular. Excmo. Sr.: V'1Ita el ada-
propuesta de la Junta de GaIIIaIes ...
Ejército de Espafta en Africa. reIIIIña
al capitán de Infanteria D. V~
Aguado Martinez, por IUI ** .itiw •
campaña en el lapso de primero ele~
tubre de 1925 a JO de Ie.......e de
1926 ; examinados los antuoh 4 • nIa-
tlVO! al mismo, comprobado qae R ..
distinguido en los hechos de ...... ea
que tomó parte durante dicho Ja&-o. ea
e~ que resultó gravemente~ y •.
n!endo en cuenta las demás cia, .-_
clas que concurren en aquel c::apida.
el Rey (q. D. g.), oido d p;&ftCa" ...
Consejo Supremo de Guerra y .........
de acuerdo con el Consejo ele ..........
y por resolución fecha 10." ia6::
mes. ha tenido a bien ce. ".Ie el a.
pico de comandante de la. e-.Ia adiwa
~e .su Arma con la ...tia~ !le 4 lile
JuliO del corriente do ele JgII7, faIa
en que ha cumpljelo la ele ... ;.. _
el empico de capítúa. '.
Quedan eati<dadoe a. .........
loportunamente por la Junta de Ge-
~ nerales, creada por real decreto de 21
--------------- I de octubre de 1925 (D. O. núm. 236),
en virtud de 10 preceptuado en la real
orden de 28 de diciembre de 192<>
(D. O. núm. 292) y en atención a que
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO rina emite informe favorable sobre
aquellas propuestas, el Rey (q. ·D. g.),
de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, y por resolución fecha 10 del
corriente mes, ha tenido a bien con-
ceder el empleo de teniente coronel de
la escala activa de la respectivll Arma
o Cuerpo a cada uno de los comandan-
tes que figuran en la siguiente rela-
ción, por haberse comprobado que
sus méritos y servicios de campalía
en nuestra zona de Protectorado en
Africa durante el lapso l.· de octu·
bre de 1925 a 30 de. leptiembre de
19~ los hacen acreedores a tan se-
lIaJada recompensa, con arreglo a lo
prevenido en las dilposicionea vigen-
tes.
Es asimismo la voluntad de Su
Majestad otorgar a dicho personal
la' antigüedad de 30 de septiembre de
1926 en el empleo a que se les as-
ciende, y dejar cancelados con esta
recompensa todos los merecimientos
contraidos por los interesados en el
aludido lápso.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de De rcal orden lo digo a V. E, pa-
acuerdo con lo propuesto por la Asam- ra su conocimiento y demás efectos.
blea de la Real y Militar Orden de San Dios guarde a V. E. muchos afios.
He~egildo. se ha dignado conceder Madrid 12 de julio de 1927·
.al caPItán de cor~ta D. Rodrigo Nú· Dugu& DI: TftUAJI
. tlez d~ la Puente. la Cruz de San Her'l Sefior ...~e¡üdo, con la antigüedad de 17 de
uemembre de 1926De real o d l' d' V RELACIÓN QUE SE CITA
. . r en o Igo a . E. para
~~vento y demás e!ectos. Di~s I ~mandante de Infantería, D. Fe.
11 de 'ulio .dE. muchos anos. Madnd denco Medialdea Muñoz, de Regulares
J e 1927. de Ceuta, 3.
DUQUE DE TftuAK Otro de f~em, D. Julio Castro Váz·
Sdi P 'd qUeZ, del mIsmo.
,;,rde~ ente dMel .Consejo Supre- Otro de ídem, D. Alvaro Sueir()
na y anna. Vil1arino, del Tercio.
Otro de ídem, D. Saturnino Gon.
zález Badía, del mismo.
Otro de fdem, D. Manuel Pueyo
GonzáJez, del mismo. .
CircUlar E Otro de fdem, D. Antonio Goroa--
las • xemo. Sr.: En vista del' tegui Roble., de Regulares de Alhu-
propaestas de ascenso formuJadu cemu, 5-
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Huira de MolDla.
Sargento, Pedro Camacho Moreno.
cruz de plata del Mérito Militar roja.
sin pensión.
Otro, Agusdn Santiago Romero.
ídem.
Otro, Emiliano Monzobel Moreno,
ídem.
Otro, José Rosell Pérez, ídem.
Otro, Cipriano Nieto Ortega, ídem.
Otro, Serafín Salustiano Barrios•.
ídem.
Otro, Urbano L 1o r e t Gonz:ílez,
ídem.
Otro, Angel Bernal Notario, íder:J.
Otro, Salustiano Rodríguez Ojeda,
ídem.
Otro, Lucas Cervera Castilla, ídem.
Otro, Rubén García García, ídem.
Otro, Constantino Crespo Parej-:>.
ídem.
Otro, Faustino Gómez Lázaro, íd ~m.
Sa\gento, Matías Guijarro de la To-
rre, ídem.
Otro, Juan Bautista Molina Balles-
teros, ídem.
Otro, Eduardo Pérez Puíg, ídem.
Otro, Gregorio B 1a s c o Arrib:n,
ídem.
Otro, José Francia Sánchez, ídem.
Otro, José Linares Ríos, ídem.
Otro, Andrés Rubío Pérez, ídem.
Otro, José Figueras Usi, ídem.
Oteo, Juan Benito Miguel, ídem.
Otro, Juan Luque L6pez, ídem.
Otro, Marcelino Santos Núóez, ídem.
, Otro, Ricardo Cumplido Sánehez.
ldem.
Otro, Pedro Alvarez de Toledo.
Mem.
Otro, Daniel Acha San Miguel.{dem.
Ajustador, D. Alejandro González
Rodríguez, {dem.
Otro, D. Manuel Ram6n Sinchez
fdem. . •
Otro, D. Santo. Femindez Femán-
dez, fdem.
Herrador, Zbgenio Sinchez Cuadra-
do, {dem.
Otro, Martfn Cueva Garda {dem
Otro, Macario Pavón Herrer~, {dem:
Otro, Lula So~iano Yai'Üe, idem.
Otro, Jolé Cutdlo .Navarrete, íd:m.
Sargento, Enrique Calabui... · P
I d a~emp eo e suboficial. .
Otro, José Arjona Costarroza c'uz
de María Cristina. • •
Intervenciones Militares de .I4e1il!a.
Sargento, Esteban Company Ríve-
ra, empleo de suboficial.
Ml?kad.en 38.369, Mimun HarnmúlIarnac!II, cruz de plata del Mérito Mi-
litar rOJa.y pensión de 17.50 pesetas
durante CinCO años.
Otr? ,38.847, Mimun Bachir Ben
Bagan, Idem.
• Intérprete, D. Antonio Rueda Rubio
Idem. •
. Otro, D. Francisco .Ruíz CamposIdem. . ,
Otro, J? José Gomis Soler, id:D1.
SubofiCIal Infantería D Ran'Go '( P ,. Ion
nza ez ardo, ídem sin pensión.
Sargento, Gregorio SeviUa Yedinll,
cruz de plata del Mérito. Militar roja,
sin pensión.
Otro, Ricardo Crespo Valbuenda,
ídem.
Otro, Juan Moya Moya, idem.
Otro, Luis Ióigo Rodriguez, idem.
Otro, Emilio Reyes Ojel, id:m.
Herrador d~ segunda, D. Venanclo
Crespo González, ídem.
Otro; D. Bernabé Saduóo PauIo,
ídem.
Suboficial, D. Rafael García Alar-
cón, citación en la Orden general.
Herrador de primera, D. José Trillo
Moreno, ídem.
Otro, D. Mariano Rodríguez Vega,
ídem.
Otro, D. Jaime Elso Ansorena,
ídem.
Sargento, Amancio Paredes Gonz.'Í-
lez, ídem.
• Otro, Ca¡los Cuartero Manchego,
Idem.
Regimiento mixto de Artillerla de
Melilla.
"'-'mcia de Sanidad Militar de
Melilla.
Sdiar'..•
__~ Jos merecimientos a que ha-
~ podido hacerse acreedor el interesa-
• por sus servicios de guerra en el
aWido lapso.
De nal orden lo digo a V. E. para
.. ClllDOcirniento y demás electos. Dios
&llD"Jo'. a V. E. muchos años. Madrid
JI2 de julio de 1927.
Dugua u. TavAII
Continuación de la relacii>n de ia
Sal orden circular de 10 de julio de
-927 (D. O. núm. 152).
Sargento, Lázaro Moreno Arago-
..&. cruz de María Cristina.
Otro, José Arrojo Batueces, cruz de
...... del Jolérito Militar con distintivo
soja y pensión de 17,50 pesetas du-
aate cinco años.
Otro. Luis Frade Rama, ídem.
Otro. Ramiro Vallejo Fernández,
Yau.
Practicante militar, D. Eduardo
Ch.otes. ídem lIin pensión.
Sugeoto, Abilio Martín Sánchez
JlmaáD, ídem.
Otro. Juan Corchad,p Batalla, í:iem.
Sargento, Antonio Hernández Men-
dieta, empleo de suboficial.
Suboficial, D. Juan Sánchez Carn{la.-
no, cruz de plata del Mérito Militar
roja y pensión mensual de 25 ve':!e-
tas durante cinco afios.
Otro, D. Fausto Villarejo Guerra,
r .;"lento Cazadora de AlCÚltara. cruz de María Cristina.
x+' de Caballería. Sargento, Alejandro Valera Sán-
chez, ídem.
Suboficial, D. Juan Peláez Moreno, Otro, Juan Ramírez Barréra, idem.
a.z de plata del Mérito Militar con Otro, 18m a e 1 Asen.io Navajas,
4ilaiDtiYo rojo y pen.ión mensual de ldem.
25 pesetas durante cinco afios. Otro, Carlos Periáflez Torbisco,
Otro, D. José Carmona Delgoldo, ídem.
CI1IZ de Yaria Cristina. Suboficial, D. Emilio Fíerro Gonz.1-
SarJreoto, Emerenciano Aguad6 Do- lez, cruz de plata del Mérito MílitAr
~, empleo de luboficlal. roja y pen.i6n de 25 pe.ew mensua-
Otro, Jo.é ROl Soler, CPUZ de Ma- les durante cinco afiol. .
• Cristina. Otro, D. Feliciano Navarro S. Vi-
Suboficial. D. Daníel Rubio Funr.s, cente, fdem.
CIWZ de plata del Mérito Militar roja Sa(8ento, Magin Riart Bi.be, fdem
y pe:aai6n de 25 peseta. mensualel con 17,50 pesetas durante cinco afios~tc cinco afios. Otro, Julio Abaunza del Olmo'
Sarsento, hoy suboficial, D. Federi- fdem. '
4lD EIrira Sagredo, {dem con 17,50 pe- Otro, Benígno Ursa Iglellal, fdem.
... durante cinco aflos en el empl,:o Otro, Angel Lahuerta Gíl, fdem.·
• saraento. Otro, Pelayo Herranz Ocbogavia,~-- C fdem.
_&"l1to; etláreo Llorente Valver-
.. c::nlZ de plata del Mérito Militar Otro, Enrique Fernandez POY310,
.. y pensión de 17,50 pesetas duran- fdem.
te cinco aftoso • Otro, Bienvenido Sáncl1ez García
.Herrador de primera, D. Carmclo Idem. '
TOIT&lba Pascual, cruz de María Cris- vtro, Salvadpr Moti Terrasa, 'dem.
tiDa. . Otro, D. Cristóbal Igual Martínez
S bofi . ( Idem. 'D CIa, D. Fernando Pérez No-
zaeru. cruz de plata del Mérito Mili- ~justador de primera, D. Abelarcio
... roja y pensión mensual de 25 pe- Ahaga Martí~ez, ídem con 25 pes~-
.-das durante cinco afios. tas durante cmco afios
Sargento, .Francisco Comes Poquet, ,Ajustador de segunda, D. Basilio
Wcm co 17 Dlaz Gar.cJa, ídem con 17,50 pcset.ls
co .años.n ,So pesetas durante cin- durante cmco años.
Otro. Francisco Pérez Botrán, ídem. tt Su.~oficia~, D. A?tonio López Cole-
Otro, ·Fernando Gómez del Merca- y, I em sm pen~\(:ln.
... fdem. . . Otro, D. FranCISco Guil Rlanes,
· Otro. Alfonso Casai. Iglesias ídem Ide¿;.
Otro, Senén Lledó Palacios,' íd.~m: 'd tra, D. Genadio Martín Salcedo,
Otro C'-b " V' jI em.• ,;x: astlan azquez ForJán OtIdaa. ' ro, D. Brautio Carro Gltcía,H-~ d •. ídem.
.........or e primera. D. Juan Cas- Otro
.. x.rtio. ídem sin pensión. idem. ' D. Segundo Arroyo Pérez,






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo de jefe de
escuadrilla al oficial aviador de la es-
cala del Servicio de Aviación, D. Ro-
mán Rodríguez Arango, único en 10
clase que está declarado apto para el
ascenso debiendo dislrutar en el em-
pleo qu'e se le confiere la antigüedad de
4 de mayo del afio actual
De real orden lo digo a V. F. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos áb. Madrid
II de julio de 1<)21.
DOQm Da -nrom
de la primera
bietDOl militares que bao de anmir di-
chal fUllCionel de argento mayor 101
ayudantea de plaza que pertenezcan a
la escala reaerva.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíOl. lladrid
9 de julio de 1937.
Dogos Da T&TtJÁJI
Sefiores Director de la Escuela Supc-
rior de Guerra e Interventor general
del Ej ército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al teniente de
InfaDterfa, alumno de la Escuela Su-
pcrior de Guerra, D. FraDciKo Javier
Garda Gonzálvez, para que diafrute tu
próximas vacaciones de fin de curso en
diversos puntos de Francia y Suiza.
De real orden 10 digo a V. E. para
au conocimiento y demás efectoa. Dioa
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
11 de julio de 1~7.
Sefiores Director de la Escuela Supe- Seftor Capitán general
rior de Guerra e Interventor general región.
del Ejército.
DUQUr :'& 'T&roAJ(
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien autoriur al capitán de
Infantería, alumno de la Escuela Supc-
rior de Guerra, D. Antonio Garijo Her-
nández, para que disfrute las próximas
vacaciones de fin de curso en distintos
puntos de Francia.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
tI de julio de 1927.
Señor Director general de Preparación Seftor...
de Campaña.
Señor Interventor general del Ejército.
(Continuará.)
LICENCIAS
Mehal-Ia Jalifiana de MeJilla, 2.
Mokaden 38.478, Al-lal Mizian Kad-
tu, cruz de Maria Cristina.
Otro 38.291, Mohatar Moh Kaddur,
Idem.
• Otro 38-475, Laaga Ben Mohamed
lI\borah, Idem.
i Otto 800449, Moh Ben Aomar U'Mo-
n, ldem.
Otro ~76, Abderraman Ben Mo-
ed, cruz de plata del Mérito Mi-
lar roja y pensión de 17,50 pesetas
te cinco aftoso
Otro 3&716, Hamed Amar Al-lat,
cm.
Otro 80.832, El Bachir Ben Moh.l-
ed Baizo, ldem.
Herrador de aegunda, D. Antonio
odrl¡ucz lUrquez, Idem.
Sargento Infanteria, Eladio Marti-
ez Rodrl¡uez, Idem.
Mokaden 39.122, Mohamed Muaa
uaaida, Idem.
Otro 38.438, Mohamed Haddú All,
em.
Otro, 38-477, Mohamed Ben Bachír,
em.
, Otro 39.159, Salah Moh Hamani
lIachir, Idem.
'. Otro 39.083, Moh Lahsem Bachir,
dem .in penaión.
Otro 38.2.45, Mohamed Boaza Mo-
batar, Idem. .
Otro 38.350, Mohamedi Si Moh'l-
lar Hedi, ídem.
Otro 80.589, Hamed Aixa Si Mohan,
Idem.
Otro 38.820, Kaddur Ben Amar Bel
Hach, ídem.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer que con objeto de dar
cumplimiento a 10 prevenido en el ar-
tlculo cuarto del real decreto de .. de-
febrero de 1~5 (D. O. nÚID. 29) y real'
orden circular de IJ de junio del mi.-
mo afto (C. L. núm. 169) y arttculo~
timo del vigente reglamento de Unifi-
cación de Dietas, aprobado por real de-
creto de 18 de junio de I~ (D. O. nú-
mero 139), se consideren prorrogadu
Duou- D& T&TtJÁIf haata fin de junio del afto actual tu
comisiones wnferidas por real orden de
Sel\or Capitán general de la primera JO de aeptiembre de 1~5 (D. O. nú-
región. mero 219), de diez meses de duración
a los capitanes de Ingenieros D. Anto-
nio Gudín Femández y D. Francisc:o
Lozano Aguirre, y de tres al\os al de
Infantería D. Carmelo de las Morenas
Alcalá, del Servicio de Aviación, para
seguir un curso en la Escuela Superior
de Aeronáutica de París, a cuya comi-
sión fué concedida su continuación has-
ORGANIZACION ta fin de agosto de 1927, para los do.
~1&~!'~t'~.·.. ·-· ... acj'~...litlM primeros y prorrogadas para los flU
Circular. Excmo. ·Sr.: El Rey (que por reales 6nlenes de 8 de septiembre de
Dios guarde) se ha servido disponer 1926 (D. O. núm. 202), 13 de octubre
que la real orden circular de 2 de mar· del mismo año (D. O. núm. 2~), 3, de
zo último (D. O. núm. 53), en la que enero de 1927 (D. O. núm. 3) '1 21 de
se suprimía el cargo de sargento ma- marzo último (D. O. núm. 66); enten-
yor de determinadas plazas, se enlien- diéndose que la duración de ellas y de-
da aclarada en el sentido de que el es- vengas que se perciban por los intere-
píritu de la misma es la supresión del sados serán los que en las mi~s figu-
pcrsonal de escala activa de dicho Servi- raban, teniendo en cuenta para el abono
Exano. Sr.: Conforme con 10 solici~ cío en cualquiera de sus funciones (sar- de dietas la real orden circular de 6
tado por el comandante del' Cuerpo de gento mayor o ayudante de plaza), en to- de febrero de 1925 (D. O. n6m. 31), en
Estado Mayor del Ejército, D. Manuel das las regiones, con la sola excepción de aquellas que se hallen en las circuDltao-
Gobnayo y de la Torriente, con destino los sargentol mayores de las plazas de cías especiales que en ella se determinan.
en la Dirección general de Preparación Madrid y Barcelona, quedando como De real orden lo digo a V. E. para
de Campafía de este Ministerio, el Rey. auxiliares de 101 secretarios de los Go- su cooocimiento y demb efedicllL Diot
, I
u. o. .... '" • t3 de ... di ••
.- --- - .'...-.
cÍe Iafaa.... Sial6a p_- (que Dios parde) ha taúdo a bien coa-s.rra~arte», c:na de plata del cederle Teinte d1u de 1icaJcia. por lISUI1-~toe MiHtar roja. .. peaal6a. toI propioa, para ~rea (Inclaterra).
~........ Ir SUb Beo Kob UfTÚ- De real orden lo digo a V. E. para~OaAUeo ... su conocimiento y demás efectOl. Dios
tti.01dealáo.&to Haddú Al-lal Yabia. guarde a V. E. muchos afios. Madrid~o, lO de julio de 1~7.
'Intá'prete, D. Lorenzo Martloez Be-
En, Idem. .
Otro, D. Manuel Cámara Ibáftcz.
dem. .
Otro, D. Francisco MelEndez: Anas,
dem. .
Otro, D. Abrahan Benguigw C~O-
:ron, ídem. .
Otro, Sidi Mohamed Ben Butleb
\bdeselam, ídem.
Practicante militar, D. Alfredo Do-
¡aire Aguilar, citaci6n en la Orden
~eneral.
-1
•Direcci~n general de Prepara-
cIón de Campaña
© Ministerio de Defensa
13 ck fallo d~ 1921146
trial ~e le corresponda satisfacer para garantir el cumplimiento del entidad qUe contrate empieze a f
por concepto ,de la industna .q"f. contrato, haciEndose así constar ex- dOllar sin derecho a indemnizacj
ejerzan, o certificado de la Admmls- presamente e·n el documento acredi· alguna por parle del contratista r
traci6n de Contribuciones de la prr. tativo de la constituci6n del dep6- ponsable.
.vincia en el que se haga cO~lItar hoa· sito. J4. El contrato se adjudicará p
ber sido alta en la industria a que 8.· Una vez constituida la fianza cuatro años, contados desde la fec
la contrataci6n se refiere, la. cédu:a definitiva del JO por 100. deberá ser- en que ha de empezar a prestarse
personal o pasaporte de extranjería; le devuelto el resguardo del dep6si- servicio y podrán prorrogarse, si a
Jos apoderados, además el poder no· to provisional. conviene, por plazos lucesivos de
aaríal otorgado a su favor y las em- 9,· El dep6sito definitivo del 10 misma durací6n.
¡presas, compañías o sociedades de- por 100 se constituirá a disposici6n 15. Los pagos se efectuarán co
Jberán acreditar también mediaLte la del presidente del Tribunal. cargo a las cantidades que se co
_oportuna certificaci6n' expedida po Los resguardos de este dep6sito se signan.en el vigente presupuesto
su Director-gerente, que no forma devolverán al interesado en el mis- en la forma que se expresa en 1
parte de la misma ninguna ·delas mo acto del otorgamiento de la e,- condici6n 13 de las técnicas y t
personas comprendidas en los artfeu-¡ critura, después de l:onségnada la niendo en cuenta lo que dispone
los primero y segundo del real de- nota de afección, ambas circunstan- artículo 67 de la ley de Contabili
·creto de 12 de octubre de 1923, sien- cias se harán constar en la .escritura. dad.
·do desechadas las preposiciones de Terminado el compromiso comple- 16. El contratista o contratis
las empresas, compañías o socie- ta y fielmente por parte del adju- se obligan a cumplir respecto de lo
·dades que no acompañen tal certi- dicatario del concurso, la autoridad obreros que empleen, las leyes y re~
ficación. a cuya disposici6n está constituída la glamentos de accidentes del trabajo
Igualmente acompañarán los con- fianza, acordará la devolución de la retiro obrero y demás de carácter <;Oo¡
·cursantes a sus respectivas proposi- misma, si bien exigiéndole previa- cial e!'tablecidas o que puedaa e!>ta-¡
.ciones el boletín o recibo at¡torizado mente que acredite haber satisfecho bl ... nse durante la vigencia del ccn..!
que justifique el ingreso de la cuota todos loe gastos que le correspon. trato.
del retiro obrero correspondiente al dan. J7. El adjudicatario o adjud:ca.
mes anterior. 10. El adjudicatario· tendrá la tarios, quedarán obligados a sati..
Todos 101 documentos presentados obligación de formalizar este contra- facer el importe del 1,30 por 100 de
por los licitadores en el acto del to en escritura pública y entregar el pagos al Estado y de todos los de-
concurso, li eatán extendidos en el número ~ ejemplares reglamenta- m~s establecidos o que puedan esta.
extranj.ero o en idi<laña ·extranjero, rios en el plazo de un mes, a con- blecerse
i
así como estampar lobre los
se hallarh a su presentación trsdu- tar desde el día que se le notifique recibos os timbres móviLes, preven!-
cidos por la interpretación de len- la adjudicación definitiva.· dos por la respectin ley.
guas del Ministerio de Estado, y es- Esta escritura deberá ser otorga- J8. Si los efecto. o artículos fue.
tarán además legalizados y visadas da ·en el desp1&0 del j~fe que pre- ran de produccidn nacional se obli.
fi eh sidi6 el concurso. d' 1 . 'fi hsus rmu por di o Ministerio; asi- ga e 19ua manera a Justl car a·
mismo le hallarán reintegrados con 1 [' ..Si despu~s de la adjudicación ber comunicado al Consejo de la
arreglo a la ~ del Timbre, excep- definlt1va se negase el adjudicatario Economía Nacional, Sección de la
to los paaaportel de extranjería. al otorgamiento de la ,"critura o Defensa de la producción, la d.esig-
5.· Lu cartas de pago de de- suscitase dificultades, el ramo de naci6n de procedencia prevenida.
pósito oonespondiente, quedarán en Guerra se incautará de la fianza J9. El contrato que haya de esta.
poder del Tribunal hasta que por constituída sín perjuicio de la res- bleceree deberá entenderse ~ho con~ste se determine el resultado del ponsabilidad de daños y perjuicios arreglo a la ley de protecci6n, a la
concurso, en cuyo caso podrán ser que puedan exigírsele con arreglo al producción nacional de J4 de febrero
retiradas lal proposiciones 0110 acep- derecho por incumplimiento del con· de J907 y IU reglamento de aplica-
tadas inmediatamente que se les t~ato, cuya cuantía se fijará por el ción, aprobado por real orden de :z6
avise, dlcho ramo de Guerra, procediéndo. de julio de 1917. .
La correspondiente a la proposición se en todo caso en la forma preve- :zo. El adJudicatario o adjudicata.
aceptada continuará .en poder del tri. ~ida .en la v~g~nte ley de Contabi· rios quedarán oblirados a presentar
bunal hasta que se cumplan los de- lida." y Ad.mIDlstraci6n de h Ha- en la oficina liquidadora de derechos
más requisitos que más adelante se ctenda pl1blica. reales, dentro del plazo de treinta
expresan. . ~~ cont.rato no pod,rá s~D?eterse a días hábiles, la escritura que se otor-
6.. El precio que se consigna en JUICIO ~rb1tral, y las diSPOSICiones gu-, gue, siendo de 8U CUenta la aatisfac·
las proposiciones, se expresará .en le- bernatlvas, que ,en él se adopten, por ción del importe que procede y de.l~ Ad.mmlstrac16n, tendrán carácter Imás gastos que, como consecuencia,tra por pesetas y céntimos. e ecut d d 1
No serán admitidas las proposicio- h IVO, que ~n o a sa vo el dere-, pudieran asignarse.
1 c o del ~ontrahsta, para digirir sus :zt. En caso de muerte o quiebranes que no reunan os requisitos recl~~aclo~es por la .vía contencioso- del adjudicatario o adjudicatarios
exigidos en estos pliegos o que ex- admlnlstrahva. quedará rescindido y terminado el
cedan del precio límite señalado.
7.. Declaradas aceptadas una o 1,2. Serán de cuenta del adjudica_ contrato, a tlo ser que los herederos
mis proposiciones se dará inmedia- tano o adJudicatarios la escritura o síndicos de la quiebra se ofrezcan a
to aviso al favoreddo o favorecidos que se formalice citada en la cláu- llevarlo a cabo bajo las condiciones
a fin de verificar el depósito defi~ sula JO, con las formalidades de la estipuladas en el mismo.
nitivo del 10 por 100 de su propo- real o~den de 6 de agosto de 1900, El ramo de Guerra quedará enton-
sición, constituyéndose este d.ep6sito cuy? lmporte, así como el. de las ces en libertad de admitir o rechazar
y valuándose en la misma forma que coplas de la misma, impuesto de de. el ofrecimiento, seglln convenga, sin
se expresó p~ra el depósito dei 5 rechos :eales, pagos al Estado y de- que en este último caso. tengan aque-
por 100, en la cláusula tercera, sien- más eXlstentes o que puedan crearse 1I0s derecho a indemnizaci6n sino
do necesaria si la garantía es en o qu~ sean de aplicaci6n, como ho- únicamente a que se haga la' liqui-
efectos públicClS, la presentación de noranos d,: asiste~ci~ del notario, da<;ión de .105 derechos del adjudica-
la póliZ;l de agente de Cambio .". 13· El lDcumpllmlento por parte tano o adjudicatarios
B 1 " de la entidad o entidade i' . .o sa o de corredor de Comercio o . s ecua - :Z2. Al presentarse las proposlclO-
cualquier documento en forma legal qUI:ra de las c1áu;s~las.del contrato, nes se sobreentiende que sUlt autores
extendido que acredite la propiedad se~ causa de r.e~lslón lDmediata del aceptan cuantas disposiciones se fijan
"de aquéllos. mIsmo,. con pérdida de la fianza y en estas bases, y todo cuanto no
E . Lo' • • con objeto de que la enseñanza no
. ste dep6slto denn¡hvo s.e lmpim- se retrase ni el Estad . d. apare~ca consignad? o previsto en es-
,drá dentro del plazo máximo de diezIque. la Aviación milita:5:ej~~~r~ te pliego de condlciones legales 5e
Cf:ías, contados desde jue, se le no- de la Escuela con s t' 1 reglrá por los preceptos del vigente
tdique ..1:_1.- .nr b . . . á·· ,u ma ena y reglamento para la contratacl'6n .ad-
......... -r oacI n, y servIr servicio anexos,· hasta que la nueva
ministrativa en el ramo de Guerra,
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Soldado, Manuel FerDÚlC1. An.IIr.
del de Africa. 17.
Sargento, José Martín BenaaJ. de la
Academia de Caballería.
Soldado, Justo Ortiz MaestriDo. M
primer regimiento rle Artillería a pie.
Manuel Mendiola Velasco. Otro, Fernando Gómez AriJa, del
mismo.
Otro. Hipólito Porras Romá~ ..
mismo.
Otro, José Oliva Sánchez, del .m.
mo.
Otro, Doroteo López Pavía. cid
tt1í~mo.
Otro, Guzmán Gazque Dcngra. cid
segunu.:; regimiento de Artillería <L
!Jie.
Otro, ~liguel Quera Martínez, cid
Díaz, del de mismo.
Otro, Celestino del Campo Ta-dio¡,
Malagón, del del mismo.
Otro, Francisco Cortés Mesa. ckl
Díaz, del de mismo.
Otro, Francisco Silva Calyo. del
mismo.
Otro, Antonio Morillas Punján. cid
mismo.
Otro, Manuel Ord6ñez Simancas"
del mismo.
Cabo, Antonio Pérez Cano, del ter-
cer regimiento de Artillería a pie..
Trompeta, Cristóbal AYilél Goaa:á-
del lez, del mismo.
Soldado, Santiago Uu"a O~
del cuarto regimiento de ArtilIeria a
pie.
Otro, César Palacios Catalán. cid
mismo.
Gisbert, del de Otro, Mariano Fierio Blanco. cid
quinto regimiento "de Artillería a pie..
Rodríguez, del Otro, Victoria Villarias Ruiz. cid
sexto regimiento de Artillerfa a pie.
dfl Otro, Manuel Fernández Suárez. cid
mismo.
Otro, José Ormaechea Arizmeadi.,
del mismo.
Otro, Agustín Olaechea Manja, cid
mismo.
Sargento, Juan Anjón Le7.a, del mía-
mo.
Soldado, José Moriln Vallonnilw.
del séptimo regimiento de Artilleria
a pie.
Otro, Felipe Varas Carreirall, dd
de mismo.
Otro, José Pablo ¡:struan, del mía-
del mo.
Otro, Victoria Arribas Jiménez, del
mismo.
Otro, Andrés Cano Fernández, del.
mismo.
Sar¡<:ento, Anastasio Losada Arias.
del primer regimiento de Artilleria. Ji-
gera.
Soldado, Antonio Raga Chanza, cid
octavo regimiento de Artillerb Ji-
/jera.
Otro, Luis Pérez Díaz, del nOYCDD
regimiento' de Artillería ligera.
Sargento, Tomás Hurtado Alfaro..
Be- décimo regiminto de Artillería Ii-
gera.
Soldado, Domingo Moreno y~
del 16 regimiento de Artillería- 1ígu3.
Otro, Ricardo Santos Tormo. del
primer regimiento de Artillería 4Ie
montaña.
Otro, Columbiano Llamazares. cid
tercer regimiento de Artilleria de~
taña.
l
Soldado, 1lariaao Mora SabIaDo, de
planaDa.
Saraento, Vicente Perruca Calvo.
idem.




Otro, Ram6n Villalta (abanes, ídem.
Otro. José Vall Alonso. idem.
Otro, Simón Sánchez Garda., ídem.
Otro, Juan Rubio Francia. idem.
Otro, Lucio Pérez Romero, de la
Sección de Ordenanzas del Ministe-
rio de la Guerra.
Otro, Baldomero Fernández Fer-








Otro. Robustiano Sánchez Mendoza,
del de América, 14.
Otro, Manuel Martín Lardón, del
de Extremadaura, 15.
Otro, Domingo Cerda Martínez, del
de Guadalajara, 20.
Otro, Eduardo Quijano Lago, del
de Valencia, 23.
.otro, Tirso Martínez Aguado,
mIsmo.
Otro, Victoriano Sánchez Garda
del de Cuenca, 27.' '






Otro, Lucio Bermejo Oviedo,
de Toledo, 35.
Otro, José Mundines Ruiz del de
León, 38. . ,
Otro, Juan Godoy Navarrete, del
de Covadonga, 40.
Otro, Ricardo Pérez Valdivieso, del
de Vad Ras, So.
Cabo, Pascual Fernández Gonzá.
lez, del de Vizcaya, SI.
Soldado, Francisco L10rca Valor del
mismo. '
Otro, Lucio Riarte Ortiz, del
Guip{¡zcoa, 53.
Otro, Inocente Torres Garcíam;~mo. '
Otro, Manuel Merlo Merlo, del de
Alava, 56.
Cabo, Francisco Orbaneja Marín
del mismo. '
Soldado, Joaquín Roca Homs, del
de Mahón, 63.
Otro, Bernardo Villalonga Pons
del mismo. '
Cabo, José Fasa 'Bruffan del de
Cádiz, 67. '
Otro, José López Ledesma, del de
La Corona, 71.
Soldado, Francisco Armengol
nito, del del Valladolid. 74- .
Otro, Luciano Tejedor Vivas del
de Victoria, 76. '
Otro, José Díaz Iglesias, del de Ta-
rragona, 78.
.Otro, Félix Rodríguez. García, del
mIsmo.
Otro, Aurelio Pérez Sierra, del ba-
tallón Cazadores Africa, 8.
El Director ' .....1.
ANTomo LOSADA ORT&OA.
DOCUMENTACION
RELACIÓN QUE SE CITA
Dirección general de Instruc
ción y Administración
pablicada por~ 6rcl... ele pri-
• ero _ Salio de 1911 Y 6 de agolto
d. 1009. ley de AdmiDiatraci6D T COD~
eabilidad de 1& Hacienda p6bhca, Di
.. 1u alteraciODes señaladas en dis-
posieiODes ~teriorn, complementa-
rias Yigente. y aplicable. en materia
ele contratación del Estado en su ra-
• 0 de Guerra.
Modelo de proposición
Don domicilia-
do en , en su nombre o en
el de la casa que represente, con cé-
dula personal núm , que
exhibe, enterado del concurso dis-
puesto por real orden del Ministerio
de la Guerra, fecha..... .... ... para la
eJrplotacióD de una o varias escuelas
de pilotos, hallándose conforme con
las condiciones que se fijan en las
bases para dicho concurso, ofrece es-
tablecer o tiene establecida escuelas
para la enseñanza de............ pilo-
tos en la ciudad o pueblo de ..
a razón de ... pesetas (en
letra) ). a cumplir loe demts ofreci.




Circular. Excmo. Sr.: Examinados
tri la Escuela Automovilista del Ejér-
cito los indivíduos pertenecientes al
"rimer curso de mecánicos automovi-
\istas segundos, convocado por real
Qrden' circular de 26 de marzo últi-
1110, el Rey (q. D. g.) se ha servido
4isponer se extiendan las licencias de
wnductores correspondientes a los que
'lan obtenido la calificación de apro-
bados y que figuran en la relación
que :1 continuación se inserta.
De real onkn, cOJllunicada por el
serlOr Ministro ele la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dio~ ¡.(uar<ll' a V. E. muchos
afias. Madrid 5 de julio de 1927.
. Señor...
Soldado, Santos Sanz Sanz, de plan-
tilla.
Otro, Francisco Penaba Femotl,
idem.
Otro, Cipriano Alonso Herrero.
ldem.
- Otro, Ovidio Alvarez Núñez, ídem.
Otro, Pablo Marín Polot, ídem.
Otro, Mario Gorostiza Urtutaj ídem.Otro, Tomás Gutiérrez Sanchez,
Jdem.
Otro, José Velasco Orozco, ídem.
Otro, Juan Martínez San Juan,
Idem.
. Otro, Manuel Calvo López, ídem.
Otro, Mateo Martas Estrella, ídem.
Otro, Pío García Coleas, ídem.
"
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SokI...... L.oRnzo Lorenzo Larca, I Soldado, Santiago Baldazo Tejelro,
.. reBilDbto de Costa, J. del segundo regimiento de Ferroca-
Otro. FrancilCO OrtizGuerrero, de rriles. . . .
la EICIIda Central de Tiro de Arti- Otro, Antonio Hernandez Mobna,
lIeria. del mismo.
Otro Jmé Bornes Alvisu, del re- Otro, Francisco Atieza López, del
p.ñento mixto de Artillería de Me- mismo.
.orca.. Otro, José Calderón Bueno, de
Otro. J- Capdet Garríge, del mis- Aviación Militar.
..,_ Otro, Antonio Caseso Martínez, de
Otro. Eariqae lrlasmarti Peris, del la misma.
....... Otro, Francisco Muños ]iménez, de
Otro.Jaaa Fernáodez Túrez, del la mísma.
__ Otro, Pedro Crespo Castellano, de
Otro" Diego Mellado Fernández, la misma.
6:1 JT&imicoto mixto de Artillería de Otro, Emilio Cegas Zapata, de la.
ÜD:uia&. misma.
..Otro, GuiJlamo Pons Ferraguz, del Otro, Joaquín Esquiva Caselles, de
nai • all) mixto de Artillería de la misma..
JlaIIon:a. Otro, José Esquiva Caselles, de la
Tu:capela. Pablo Rigo Poli, del misma.
1IIismo. Otro, Manuel Romero Ríco, del gru-
~ Pedro Olíver Pastor, del po de Ingenieros de Tenerife.
miImo. • Otro, Román ·Fernández Rubio, de
Otro. Ratituto Alonso Cantarino, la Academia de Intendencia.
.. .-mo.. Otro, Joaquín Durán Valdivie150,
SarS-to. Rafael· Alvarez Prieto, de la primera Comandancia de Inten-
lid mismo. denda.
Soldado. José Vilanova Martín, del Otro, Carlos Heredia Borís, de la
~. misma.
Olro. Bartolomé Canals Carreras, Otro, Francisco Guisado Gon:zález,
~ lIIÍ8IDO. de la misma.
Otro. Nicolás Olíver MalloI". del Otro, Bautista Ortega Morales, de
lIIÍsIIIIG. la misma.
Otro. Francisco Mirandes Miran- Otro, Julio Estrada Naranjo, de la
... del mismo. misma.
Olro. Miguel Pons Segura, del mis- Otro, Angel Rono Madrid, de la
Iba. misma.
Otro. Rafael Nadal Salas, del mis- Otro, Julián Ramírez Expósito, de
JDO. la misma.
Otro. Cristóbal Amador Barrios, del Otro, Sinisio de la Cal Ramos, de la
crupo de ArtilJeria de Tenerife. misma.
Otro. Eulogío Hernández Baeza, Cabo, Carlos Redondo Pérez, de la
•• mismo. misma.
Otro. Santiago Marin López, de la Sargento, Manuel Infante Recio,
Comandancia de Artillería de Me- de la segunda.
liDa. Soldado, Abelardo Fernández Mar-
Otro. Enrique Ferré Alonso, ée la tín. de la misma.
1IlÍama. Otro, An~onio Gálvez Arce, de la
~tro. Andrés González Rui:z, de la tercera.
Imana. Otro, Juan Sánchez López, de la
Otro. Pedro Ubeda Serrano, de la misma.
misma. Otro, Arcadio Uceda Cruz, .ole la
Sargento, Miguel Medina Marcos, misma.
de la Agrupación de Artillería de Otro, José Forte Azorín, dc la
Ceuta. misma.
Soldado. 1darcelino Góme:z Molina, Otro, Ramón Balmes Ogols, ue la
.re la mi.ma. cuarta.
Otro, S:t.1vador Martínez Palacios, Otro, Francisco Mianous Fcliú .Jc
ele la misma. la mism~. •
Obrero filiado, Enrique Ruano Guar- Otro. Secundino González Ríos de
dia. del Parque de Artillería de La- la sexta. •
ndae.. Sargento, Restituto Camino Con-
Soldado. Rogelio Otero González, de, de la séptima.
.Id.E~~ento Industrial dc In- Soldado, Vicente González Hidalgo,
aemeroa. de la misma.
Otro• .J0~ López Pelayo, del pri- Cabo. Pedro Rubio Foñelda, de la
mer reguwentode Zapadores Mina- Comandancia de Intcndencia de M..-
tiores.. Iilla. _
Otro. Francisco Pérez Muñoz, del Sargento, Antonio Manchado Sán-
segando. chez, de la misma. .
Otro. Francisco Martínez Ríos, del .Soldado, José Suárez Navarro, de la
tercero. mIsma.
Otro. Ildefo0S<.> 9galla Rodriguez, .otro, Miguel Pons Catalán, de la·
4e1 segundo regtmlento de Ferroca- mIsma.
~1es. Otro, Gregorio Corrión Pedreñu de
Otro. Antonio Pérez Molina, del la misma. •
mismo. .Otro, Bas~io Dorado García. de la
Otro, Ramóo Coa González,. del mIsma.
mismo. Otro, Cecilia Roca Navarro. de la._._.~:~~.-:;.~~~~~;g misma.
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Soldado, Constantino León Alvarez•
de la Comandancia de Intendencia de
Mc1iUa.
Otro, Jesús de la Fuente R04ríguez.
de la misma.
Otro, Francisco Vivas Avellano, de
la misma.
Otro, Feliciano Fernández Menén-
dez, de la· misma.
Otro, Rafael García Rubio, de la
misma.
Otro, Félix Valencia Hervas, de
la misma.
Otro, Francisco Zubíeta Legail. de
la misma.
Otro, Pablo del Río Bulón, de la
misma.
Otro, Pedro Astorga Rana, de la
misma.
Otro, José Galindo Piedra, de la
misma.
Otro Máximo Cabezas Rodríguez.
de la misma.
Otro, Timoteo Santos Anda, de la
misma.
Otro, Juan Sabadell Lópe:z:, de la
misma.
Otro, Valentín Urea Pagan, de la
misma.
Otro, Joaquín Navío Aliaga, de la
misma.
Otro, Juan CasteJl Híjar, de la se-
gunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar.
Otro, Antonio Pérez Delgado, del
segundo grupo de Sanidad Milita!".
Sargento, Nicolás Casado Carreto,
del mismo.
Mecánicos motociclistas aegundos.
Soldado, Antonio Freijo Marín, de
plantilla.
Otro, Jos~ FulJedo RipolJes, ídem•
Otro, Juan Sastre Alonso, ídem.
Otro, Domingo Clemente López,
ídem.
Suboficial, D. Félix Leal Belll1or.te.
del segudo regimiento Artillería ~ pie.
Sargento, Lorenzo García Vives, del
regimiento mixto Artillería Malll1rról.
Madrid 5 de julio de I 927.-Lo-
sada.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por- el carabinero de la Coman-
dancia de Urida, Miguel Marín Villa-
lobos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle veinte días de licencia por
a~untos propios para Bourdeaux (Fran-
CIa), con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 5 de junio de
1905 (c. L. núm. 101).
De real orden, COmunicada por el se-
ñ.or Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1927.
El DI,.... ........
ANToNIO LOSADA ORftOA.
Señor r>irector general de Carabineros.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
MECANICOS - AUTOMOVILISTAS
Circular. Excmo. Sr.: Terminada la
instrucción de los alumnos de la Escue-
o. o. .... 153 13 ele Ido ele 19D
PlAZAS Ot/Z U CITAN
RELACIÓN QUE SE: CITA
CONDECORACIONES
. Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
mdo a bIen conc~er autorización para.
usar sobre el uniforme· la Medalla de
primera clase de la Cruz Roja Espa-
fiola, de que se halla en posesión al
comandante de Infantería, con des'tino
en el regimiento Cartagena núm. 70. don.
Osear Nevado de Bouza, con las limi-
taciones sefialadas en la real orden circu-
lar de 29 de marzo de 1926 (D. O. nú-
mero 7a).
De r~l ~rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
11 de julio de 1927.
Dvgv& Da Tft11ÁJ1
Seftor Capitán general de la tercera re-
gión.
DISTINTIVOS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo aprobar la concesión hecha pOr
~. E. del uso del distintivo que se in-
dIca en la siguiente relación, al persa-
~I del Arma. de Infantería compren.
dldo en la mIsma, que principia coa
D. Manuel Eixea Vilar y tennína COIl
D. Lorenzo Pérez Martinez.
De re~l ?rden 10 digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1927.
DUQUE DE TrroÁN'
Señores C~pitanes generales de la pri-
mera. qumta. sexta y octava relrionea
y Comandante general de Melilla:.
Comandante. D. Manuel Eixea Vilar
del re~miento dI' Tetm\n, 45, pasad~






cías de segundas clases de tercero, coo
Educación Moral, Historia militar, Re--
glamrnto para el empleo de exploslYos.
llamaa, gases, etc., Y suplencias de ~u­
cación ffsica.
Ttrut'o VGCcJ"tt.-Suplencias de pri-
meras clases de tercer a60 con teoría
del tiro yl Telemetría, Reglamento de-
tiro, Táctica de las tres armas, segunda
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI- parte del Reglamento táctico y las su-
CAClONES plencias de terceras de tercero coa De-
taU y Contabilidad y Régimen interior
Excmo. Sr.: Ow:eclido el pue • Ii- de los cuerpos, Derecho político e In-
tuaci6D ele raena, por real ordco de 3 temae:ional y C6digo de ]UIticia Militar•
de JUDÍo último (D. O. aluD. 123), aJ CflcJrlo VGCcJIStt.-Suplencías de pri-
teniente corooel de ArtiUeria D. An- meras clases de tercer a60 con 1a5 asig-
drés Etcofet SaudIo, el Rey (q.• D. g.), naturas de Teoria del Tiro y Teleme-
de acuerdo COD lo informado por el tria, Reg1ameoto de Tiro, Táctica de Ju.
Coosejo Supremo de Guerra y Yariaa, tres Annu y Doctrina, Reglamarto de
se ha tenido sdalarle el haber de 7gl enlace y transmisiones, segunda partt
pesetas maJsuale. co dicha situación, del reglameoto y 1a5 terceras de tercero
las que le JeráJl abonadas por el Parque q C6digo, Derecho intemacionaJ De':
y Resena de Artillería de esa región, m:ho político, Detall y Contabilidad.
a partir de primero de julio corriente. REgimen interior de los Cuerpos y Ser-
De real orden 10 digo a V. E. para vicio de campafta.
su CODOcimicoto y demás efec:tol. DioI Madrid la de julio de 1927.-Duqu~
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid de Tetu6a.
11 de jalio de 1927.
D11QU& Da Tn'uAK
Seftor Capitán general de la primera
región.
Seftores Presidente del Consejo Supre--
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
con arreglo a lo que preceptúan el real
decreto de primero de junio de 1911
(e. L. núm. 10<» y demás disposiciones
vigentes, cuatro plazas de teniente ayu-
dante de profesor de plantilla en la Aca-
demia de Infanteria, que desempeftarán
(as suplencias de las clases Que se inser-
lan a continuación, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se celebre el co-
rrespqndiente concurso. Los que deseen
tomar parte en él promoverán sus ins-
t~ncias en el plazo de veinte dias, a par-
tIr de la fecha de la publicación de esta
disposición, acompafiadas de las copias
integras de las hojas de servicios y de
hechos y demás documentos justificativos
de su aptitud, las que serán cursadas
di~ectamente a este Ministerio por los
prImeros Jefes de los Cuerpos o De-
pendencias como previene la real orden
circular de 12 de marzo de 1912 (Co-
luci6n Legislati1la núm. 56), en la in-
teligencia de que las instancias que no
hayan tenido entrada en esle Centro
dentro del quinto día después del plazo
señalado, se tendrán por no recibidas.
De real orden lo digo a V. E: para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1927.
Sefior...
JtD.ACI61f gm " CITA
Soldado, Baldomero FeraáDdez, del
regimiento de Infantería PrlDcipe, 3-
Otro, Antonio García Jla1ago, del de
C6rdoba, 10.
Otro, Diego Castillo Día%, del de Ya-
lIorca, IJ.
Otro, Manuel Martín Lardón, del de
Extremadura, 15-
Otro, Dominco Cerdá Martinez del
de Guadalajara, 20. '
Otro, Eduardo Quijano Lago, del de
Valencia, 23·
Otro, José Andreu Gisbert, del de
Luchana, 28.
Otro, José Labella Rodríguez, del de
Granada, 34.
Otro, José Mundinez Ruiz, del de
León, J8. .
Otro, Juan Godoy· Navarrete, del de
Covadonga, 40.
Otro, Eduardo Pérez Valdivies, del
de Vad Ral, SO,
.Otro, Manuel Merlo Merlo, del de
Alava, SO,
Otro, Joaquín Roca Hons, del de Ma.
Mn, 63-
Cabo, José Fasa Bruffan, del de Cá-
diz, 67.
Soldado, Francisco Armengol Benit
del de Valladolid, 74. '
Sargento, José Martín Bernal de la
Academia de Caballerfa. '
.Otro, A?astasio Losada Arias, del
pnmer relpmiento de Artillería ligera.
Soldado, Antonio Roga Chanza, del
octavo.
Otro, Luis Pérez Díaz, del noveno.
.S.argento, Tomás Hurtado Alfaro. del
. decrmo.
Soldado, Domingo Moreno Martf..&del 16. ..,
Otro, Ricardo Santos Tormo, del pri.
mero de Montaña.
Otro, Columbiano Llamazarez Rodri
del tercero. '
.Otro, ~osé Bornes Alvieu, del regi-
mIento mildo de Artillería de Menorca.
Otro, José Capdet Garrigue del mis-
mo. '
Otro, l?iego Mellado Fernández, del
de Cananas.
Otro, Francisco Pérez Mufioz, del
segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
Otro, Francisco Martfnez Ríos, del
tercero.
Otro, Francisco Mianous Feliú, de Sefior...
la de rnec:6n " ~ cid Ejú- la caarta ComaDdancia de Intendencia.~~~ cito~ _ la reI8ci6a qae. Soldado. SecaDdiao GonÁIez Ríos, de
r. coabllUllci6a. iaIqta, el Rey (e¡. D. e.) la lQta.
:lQ se ha .mdo 4iIpaber qge CCIG arrecio Otro, ViceDte Goazála Hida1¡'o, de
W
a lo cl~aelCO - la bue Mptiraa de la la~~ real ordeD ele ~ ele auno 6J1imo (DIA- Otro, Juan Castel1. Hijar, de la se-
':#. aJO Oncw. 116m. 11), • iacorporm l'IQda U:wnanckncia de SaJlídad Y ..
, COD uraacia ... Caerpoe para mear- litar.
pne ele la ":IOIIlf••• i-Sa ele loe aatDIDÓ- Yadrid 5 de jaJio de 1037.-Losada.
ma a medida qae ft7D ocanieDcSo
YaC:aJItea.
De real ordea, c:omaaicada por eJ M'-
ftor Ministro de la Guerra, lo dico a
V. E. para .u coaocimiento '7 demú
efectos. Dios raarde a V. E. mac:hoI
aftoso Yadrid 5 de julio ele '931.
.............
AftC*IIO LOUD& oamu.
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blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a hien
conceder al comandante de Infanteria
D. Mariano Usera Sánchez, con de~­
tino en el batall6n de Cazadores Afri-
ca núm. 11, como mejoré'. de antigüe-
dad en pensión de cruz de la refcrid:t
Orden; la de 10 de septiembre de I 92-f.
en vez de la señalada con anterior;dad,
concediéndole al propio tiempo la pla-
ca de la citada Orden con la antigü~­
dad de 15 de octubre de 192:;.
De real orden lo digo a V. E. p,,-
ra su conocimiento y demás efeCtOS.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid II de julio de 1927.
DUQUE DE TUUÁlf
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Comandante general de Ceu-
t~ e Interventor general del Ejér-
CItO.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Comandante general de Mcli-
1I.a e Interventor gellcral del Ejér·
CItO.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 Informado por la Asam-
blea de la Real y 'Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al comandante de Infante-
ría D. Ettstaquio Velasca Martín con
destino en el batall6n de Cazadores
de Africa núm. 14, como mejora de
antigüedad en pensión de cruz de la
Orden, la de 4 de mayo de 1926, en
vez de la señalada con anterioridad.
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocImIento y demá& efectos.
DIOS guarde a V.. E. muchos año,.
Madrid 1 I de julio de 1927.
DUQU& DI: TftuAlc
Excmo. Sr.:.El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al comandante de Infantería
D. Victorino Mariño Ortega, coman-
dante militar de Cabo d(~ Al{ua, la de
10 de mayo de 1926, en vez de la se-
Ílalada con anteriorid:\d.
De real orden lo diJO a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás eféctos.
DIOS Ruarde a V. E. muchos afias
Madrid 1 I de julio de 1927.
DUllm DE TETUÁK
Señor Presidente del Consejo Supr~•
mo lie Guerra y Marina.
Señores Comandante gel'eral de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
Emilio Canis Martínez, de la primera
media brigada de Cazadores de Te-
tuán, pensi6n de la Placa de la Orden
con la antigüedad de 12 de agosta de
1926.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aííús.
Madrild 11 de julio de 1927·
DUQU& DE :rcroAN.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a hien
conceder' al teniente coronel de Infan·
tería, D. Arturo Guerrero Plaja. con
destino en el regimiento Mahón nú~
mero 63, como mejora de antigüedad
en pensi6n de cruz de la referida orden,
la de 27 de octubre de 1925 en vez ce
la señalada con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1927.
Dugm DE TETUÁK
t>;I~J1~.f¡)'eJ_.l .•J·~fL"S
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seliores Capitán general de Baleares
e Interventor general del Ejército.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIos guarde), de acuerdo con lo pro-
pu.e~to por la Asamblea de la Rcal y
Militar Orden de San Hermenegildo.
se ~a dignado conceder a los jefes y
ofiCIales del Arma de Jnfantería /;0111-
prendIdos en la siguiel1t~ relaci6n lapens~6n de las condecoraciones CJu~ er.
Señor Presidente del Consejo Supre- la mIsma se expr.esan, con la antigiie-
mo de Guerra y Marina. ~ad que res.pectIvamente se les se-
. nala.
Señores Comandante general de Meli-' De real orden lo digo a V. E. pr.-
lI.a e Interventor general del Ejér- ra su conocimiento y demás efectos
CItO.. Dios guarde a V. E. muchos :lños'
._ .,.... o •• _. Madrid 11 de julio de 1927. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ..l, <le DUQUE DE TETUÁK
acuerdo con lo informado por la AsaJU- Señor..•
ESTADO CIVIL
-
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo. ha tenido a bien
.c:onceder al coronel de Iufantería, don
.!aeilor...
Circular: Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el coman-
dante honorífico, teniente de Infan-
tería (E. R), retirado, D. Adrián de la
Peña Díez, en súplica de modificación
de su primer apellido, teniendo en cuen-
ta los certificados de nacimiento le-
galizados que el interasado acompa-
lía a su instancia, el Rey (q.• D. ~.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado
y disponer Que en ,la documentación
oficial del mismo, figure como ver<:..l-
dero nombre y apellidos los Que <tUl'-
dan expresados, por ser los Que le
corresponden, en lugar de Adrián Pe-
tia Díez, con los que v(.nia figurando
. en dicha documentación.
De real. orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
bIaS guarde a V. E. muchos años.
Madrid II de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
},{arrueeol, con pasador Larache, Q.ue
posee.
Comandante, D. Luis Jevenois Laber-
nade, del regimiento de Andalucía, ',52,
pasador de Larache, sobre la Medalla
militar de Marruecos, que posee.
Otro, D. Antonio Larrondo Prieto.
de la Zona dc Reclutamiento y Reser-
va, 32, Medalla militar de Marruecos.
Otro, D. Carlos Lázaro Muñoz, de
las Jntervenc.iones militares de MeJilla.
pasador de Larache, sobre la Medalla
. militar de Marruecos, que poseee.
Capitán (E. R), D. Sabino Garcí.a
Martínez, disponible en la primera re-
gi6n, Medalla militar de Marruecos con
pasador de Larache.
Teniente, D. Eloy Alvarez Martín,
del batallón Montaña Mérida, 3. aspa
roja de herido sobre la Medalla militar
de Marruecos, que posee.
Otro (E. Ro). D. José María Nieto
Campos, del regimiento Bailén, 24, Me-
dalla Militar de Marruecos con ¡ida-
dores de Melilla y Larache.
Alférez (E. Ro), D. Lorenzo Pérez
Martínez, del batallón de montaiía de
Mérida, 3, Medalla militar de Marrue-
cos con !)asadores de Melilla y Tetuán.
Madrid 11 de julio de I927.-Duque
-de Tetuu.
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AlltletIedad PauI6I1 Pedaa del cObro_11
&111I&I II==;===¡:= Antortüd qtle ctn6
l. doauaeatad6.
:.,.:. :~. : ~ ..:~.. JI~,.""o~,,,,,.,,_.
19
1
'abril '" 1'n71 1.200 1 moyo .•••927:ILal'ilonia O al. de Canariu.
27 '''ano •• 1927 1.2Oi 1 abriL ••• 11127;¡l<e,:. lulool., ~.
13 abril.••. 1927, 6'JO 1 mayo .•• 19!7::C,' itanla Oen.r.1 8.' reIlM••
21 !Iit0n 'n., el'> J ,"pbre. 19"1l>'I(}')~;,-o.. a".....v~~Dcr
2J·íd~m. ;~p' . flQ~' 1 I.il•••.. 19'1~;COJnarl,:lI... 11;: tt Ceut:
2,:,ntrG :r.~. ::s: I !Ibrero. 19f1·Capllfl.II.'J; lll. 1.·,..14r
~·lcb~el. /927 600' 1 marzo •. 1927:ld,·m.
19: marzo .. 1927// 600 I .brll 1927··Zona d~ Oviedo, 09.
.·obríl ... 1,27/. 600 I may<> 1927:Cap.I,¡nia 0.otral3.· reglé••
fojid.m 1927~ c;oo , id.m ••• il/"17:'¡d"n 4' id.
'3
1
Id.m.::: 1927 600 1 id.m.... 1927:.Zonad.. Ponl<'Yedr.,6.
2 Idem 1927 600 1 id.m.••• I9'D ,Reg. Ara~ón. 21.
29, idem 11127 600 I Idem 1917 fr0"o de Ltrida, 20.
29 .epbr•• 191 600 1 junio '926. Co"!d: ~l.iht.r de Ba!llutre.
22 octubr•. 192 600 1 n ,.brc.. 19lO: C.plla",o 0 ..lIe1&1 6. rq(.ó••
26!ldem ... !~ 600 1 idem.... 1926 Idem'" ,d.
33 novbre.. 1..."" 600 1 4Icbre.. 1926! Id.m.
16 dicbre .. iQU 600 1 enero .. 1927¡ Bóa. cazadOrcs A1rica, 14.
23 entro •• 1927 600 1 f.brero. 19271 ZODa de Murci., 29.
6 lebrero. 1927 600 1 m.rzo.. JI' Orupo 1'. R. 1. de Alhucem...10 m.no .• 1927 600 1 .brll.... 1927 Capltanla OeoCfI14.'rc¡ló••
3 .bril ••• 1921 600 1 m.yo••• 192 C<>md.' Oeoera! Somateo" 2,'
re¡IÓn.
24 IdtID 1927 600 1 Idelll ••• 1 ~pitanl. Oral de Baleares.
JI moyo :I~m 600 1 junio.• , t Zooa de Toledo, 2.
15 no'f'bre.. t 600 1 dfcbre.. 19 ooa de Alfcaalc, 15.
29 IdtID.... 192 600 J IdCIII 1 ODa de Or.nada, 12.
6 m.n<>.. 1m 600 I .brfl 1927 on. de M.drid, 1.
6 Idcm.••• 192 600 I IdClO ••• I~ oo. de Córdoba, 10.
11 Idem.... 1927 600 J lde..... 1 on. de Tt...el, 26.
17 m.yo ... !~ 600 1 jonio... 19 Olla deLcóll, .7.




D. Antonio Marlíne% Vivas P. PheJ
d.S.H.
• Ant··nio Alon.o Muflo Id.m '"
, Madano (junzálu fernind.z Id.m .
• Marci.1 Barro U.reía P. Cru
d.S.H.
• E ilio Correa•.V.cnlo~te Idcm .
• Juan "runa t-trnánriez Idem ""
, raustIDo (jare;. Ibugolt:a l<1cm .
• fmrl"'nc.o Latorr~ Ranz Idem ..
• ,\ns.::~IIJr·u O.lbari. •.•• u ••••• u Ideom ••.
• RO(Ji)lf·) bpá Manzano Id-.m .•. /
• Mo''''s Serra Bartolomé Idem .
• I:nriqu. ('ita Verde '" Idem ..
, komh Olivar.. Sagardoy li.m .
• Mil(u.1 P.i'é Cab.lciro Idem .
• Ramón Cornel Mora Idem .
, Ladisl.o Cuadrado Sánehez Id"m ..
• Manano Larr.f\a~aO.rela Idem ..
• Ju.n •'onzález Anleo y SllDdovaJ Idem ..
• Migu.1 fortea O.rela Id.m ..
• Alluslin Carlos Roca y Dorda Idem .
• Mlnuel Rios Fcrnindez........ Idem :.
• P10 Puo. Zlmor Id.m .
• Tclmo Carrl6n BlUqucz •••••.••••.•••. Idcm •••
• Ooll1ermo Hom.r ~.ynel Idem .
• lulo Fllertes l'I.ollnero tdem .
• Macarlo Hernind.. Mosquer Id.m ..
• Mlgutl Vico Cano Idem .
• Estanlslao Orando esteb.n............. Id.m .••
• jost Barro5() Castro Idem .
• Antooio Mas Morell Idcm ..
• Ju.. J.tn Ca.Ullo Idem .••




























M.drid 11 de Julio de Im.-Olaqlle de TetúD.
litares núm. 77, D. Manuel Gil y Jugo. IDios guarde a V. E. muchos afias.
abonándosele el haber mensual que le Madrid 12 de julio de 1927.
sefia!e el Conseio Supr~o de Guerra y DUQm I!K TKTtJAlC
Man.na. a partir de prunero de a~osto Sel\or Alto Comisario 1 General ell
pr6xlmo, por la Zo~a' d~ Reclutamiento Jefe del Ejército de Espafla ea
y Reserva de Madnd numo 1, a la que Africa.
queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para Sefíores Comandante general de ~eu.
su conocimiento y demás efectos. Dios ta e Interventor general del EJér-
guarde a V. E. muchliW afios. Madrid cito.
IZ de julio de 1927.
Excmo. Sr.: Conforme • 1. solici-
tado por el teniente coronel de Caba-'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha sen'ido' disponer que el teniente
de Caballería que fué del grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta núm. 3. D. Julío Muñoz Jiménez.
cause baja en el Ejército, como des-
aparecido. por fin de mayo últímo. con
arreglo a 10 prevenido en la real or-
den circular de 30 de julio de 1925(D. O. núm. 167). . •
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto':
DESTINOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha
tenido a bien disponer que el alfé-
rez del regimiento de Cazadores Al-
cántara, 14 de Caballería, D. Angel
Ramos Patiiio, pase destinado al gru··
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Melilla núm. 2, en vacante que de
su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1927.
DUQUE DI TKTtJ~
Comisario y General ea




Señores Comandantes licnerales de




alCclO••• C''''''rfl VCrf. ClDI".r
BAJAS
Sefior Capitán general de la octava re.
gi6n.
Sefiores ~residente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina, Capitán gene-
ral de la primera región e Inlerventor
general del Ejército.
PERMISOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con a;u
escrito de 23 de junio último, promo-
vida por el sargento del regimiento de
Infantería de Sicilia núm. 7, Aureho
Alarcia Urquiza, en súplica de que se
le concedan quince días de pcrmiso
para Dax (Francia), con el fin de to-
mar bafios medicinales, el Rey (qec
Dios guarde) se ha servido acced~r
• lo solicitado por el recurrente, en
virtud de lo dispuesto el: las instruc-
ciones aprubadas por real orden '6r-
c:ular de 5 de juniu de 1905 (c. L. nú'
mero 10I).
De real orden, comunicada por el
lefior Ministro de la Guerra, lo di¡¿o
a V. Ji. para su con0eimiento y d,-
más efectos. Dios Ruard<! a V. E.




Señor Capitán general de la sexta re-gión. . .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RESERVA
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
lUdo a bien conceder el pase a situaci6n
de .reserva, coofonne a lo solicitado, al
~ente coronel de Infantería. con des-
tillo en el regimiento de Ordenes Mi-
© Ministerio de Defensa
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DogoK Da Tl:rub
general de la quinta
llELACI6N QUE SE CITA
D. Emilio Jiménez Arribas.
.. Ramón Lucini Bayod.
.. Francisco Lucini Bayod.
.. Rafael Roda Frías.
" J ulián Sánchez y Sánchez.
" Antonio Correa Vegtis6n.
.. Nicolás López Larrañeta.
.. Rafael Rodríguez Seijas.
.. Diego Roldán Ponce de León.
" Mariano Bercerueto González.
" José Roso Olivé.
" Enrique Corbella Albifiana.
.. Carlos Lemus y Martín.
" Manuel Lucena Tena.
" Hip6lito Bárcena Rada.
" Sebastián Andreu Medina.
" Francisco Delgado Piñar.
" Cayo Coterón de la Sota.
" Luis Martos Lalanne.
" Angel Sánchez de Rivera y Gon-
zález de Sandova!.
" Joaquín de la Torre Le-Bourll.
.. Francisco Dopico González.
" Federico Méndez ViIlamil.
" Mariano Fernández Gavarr6n.
" Vicente Gil Lázaro.
" Juan Dano Guillclmi.
" Guillermo Romero Robles.
" José Márquez Pan.
" Luis Ubach y García Ontiveros.
" José Montoro del Pino.
Pedro Mohino Diez.
" Enrique Uceda Gascón.
.. Juan de Dios Luna Carreto.
" Enrique Nava GÜici.
" Ramón Castro Columbié.
" Manuel Rubio Escrig.
" Enrique de la Puente Baamonde.
" Francisco Pérez Sánchez.
" Luis Iglesias c.arrasco.
.. José Ubach y Gar~ia Ontiveros.
" Rafael Rivera Liñán.
" Reberto Fritschi Marcucci.
.. Perfecto Castro Rial.
" Tomás Cuadra Salcedo Arrieta de
Mascarua.
" Jerónimo Ibrán Navarro.
" Antonio Pérez Castresana.
Señor Capitán
región.
Sefiores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Ingenieros.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el coronel director de la
Academia Qe Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo de teniente de dicho
Cuerpo a los 58 alféreces-alumnos de
la citada Academia comprendidos en
la siguiente relación, los c';1ales han
terminado el plan de estudiOS regla-
mentario, asignándoles en su nuevo
empleo la antigüedad de esta fecha y
debiendo figurar en la escala de su
clase por el orden en que apareceD
relacionados.
De real orden lo digo aY. E. pa-
ra BU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1927·
2J Director leIIenJ.
ANToNIO LOSADA OIl'l'SGA.
Señor Capitán ~eneral de la prime:-a
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán
general de la octava región e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
trufdo a instancia del soldado del ter·
cer regimiento de Artillería de mOll-
tafia, Angel Arag6n Labarga, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
10 informado por el Consejo 'Supremo
de Guerra y Marina en 23 de junio úl-
timo. ha tenido a bien disponer que
el citado soldado sea dado de baja en
el Ejército por haber resultado inútil
para el servicio }I carecer de dercchQ.
a ingreso en el Cuerpo de Inválidos
Militares, haciéndose por dicho Alto
Cuerpo en señalamiento de haber pa-
¡¡ivo que 'corresponda al interesado.
De real orden.. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dillo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. nios guarde a V. E.




Sefior Capitán general de la octava
regiÓn.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
~~~l'éT,;-:r-ay-~n
Excmo. Sr.: Visto el expediente ms-
truido a instancia del soldado del quin-
ce regimiento de Artillería ligera, Joa-
quín Gómez RodrígÜez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de junio úl-
timo, ha tenido a bien disponer que el
referido soldado sea dado de baja en
el Ejército por haber resultado inútil
para el servicio y carecer de derecho
a ingreso en el Cuerpo de Inválidos
Militares, haciéndose por dicho Alto
Cuerpo el señalamiento de haber pa-
sivo que corresponda al interesado.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Coman-
dante general de Ceuta e Interven-
tor general del Ejército.
De real orden, comunicada por d
!leñor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su con'Jcimiento Y do:-
más efectos. Dios guarde a V. E.





Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído a instancia del cabo de los ser-
vicios de Artillería y tropas de cosra
y posición de Cetita, Pt'dro Delgado
Hernández, el Rey (q. D. g.), de acue.-
do con 10 informado por el Consdo
Supremo de Guerra y Marina, en 24
de junio último. ha tenido a bien dis·
poner que el cabo de referencia st>:l
dado de baja en el Ejército por ha!¡cr
resultado inútil para el servicio y ca-
recer de derecho a ingreso en el Cuer-
po de Inválidos Militares, haciéndose
por dicho Alto Cuerpo el señalamien-
to de haber pasivo que corresponda
al interesado.
Excmo. Sr.: Conforme a lo soli-
citado por el comandante de Caba-
Herfa D.Fernando Weyler Santaca-
na, ayudante de campo de V. E., el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle un mes de licencia por asun-
tos propios para Francia, con arreglo
a las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de
1905 (c. L. núm. 101), dando cum-
plimiento, mientras resida en el ex-
tranjero, a cuanto dispone la real oro
den circular de 13 de marzo de 1923
(D. O. núm. ~9). .
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1927.
DUQuz DE TrroÁX
Selior Capitán general Presidente del
Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
. cito. -
llería D. Rodrigo Cros To~ronte­
gui con destino en la Secretana delCo~sejo de Administracióp del Cole-
gio de Huérfanos de Santla.go, el R;ey
(que Dios guar~e? ha t~mdo a .blen
concederle veíntlclOco dias de licen-
cia por asuntos propios para Cap~re­
t6n (Francia), con arreglo a las Ins-
trucciones aprobadas por real orden
circular de S de junio de 1905
(C. L. oúm. IOI?, dando cumpli~en­
to DÚentras resida en el extranjero,
, 'cuanto w.pone la real orden circu-
p' de 13 de ...-so de 1923 (D. O. nú-
~o 59).
De real oraen io digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1927.
l>DguK DIl Tl:ruAJr
Seftores Capitanes generales de la pri-
mera y séptima regiones.
Sefiores Presidente del Consejo de
Administración del Colegio de Huér-
fanos de Santiago e Interventor ge·
neral del Ejército.
1"'2 13 de julto ele t~2'l";J~ -'-"";~~--:---'----
"MI •• '...1IrIa
ASCENSOS
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Circular: Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la real orden cir-
cular de J9 de octubre de '9.4
(c. L. núm. 191), el Rey (q. D. b.)
se ha servido disponer que se publi-
que a continuación la relaCión de ¡al!
clases de tropa de Infantería que han
sido clasificadas por la Junta cent.al
de Enganches y Reenganches en ia
asimiladón a suboficial y con el suel-
do mínimo Jie sargento, cuya relación
da principio con el músico de prime-
ra Fernando Garda Diaz, y termina
con el cabo de cornetu Miguel Te-
lle%.
De real orden, comunicada por el
sellar Ministro de la Guerra, lo di~o
a V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde a V. E.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
anuncie a concurso una plaza de c:omaD-
dante en la segunda Comisión de Red
de Ferrocarriles, debiendo cursarse las
instancias de los peticionarios por los
primeros jefes de los Centros, Cuerpo.
o Dependencias directamente a este Mi-
nisterio, en el plazo de veinte días, a par-
tir' de esta fecha, considerándose como
no recibidas las que no tengan entrada




Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
presupueato de contrata. y lu 1.222,401 De ral orden lo cli80 a v. E.~
pesetas restantes, al complementario, o su conocimiento y demás efectos. ~
•&ea cargo al capítulo segundo, ar- guarde. a. V. E. muchos aftoso Madrid
tículo único "Obru de Acuartela- la de JUlio de J927·
n:uento ", del' p~e~upu.esto extraordina- DOQO& DE TftUB
no de este MlOlsteno·, aprobado por
real decreto ley de 9 de julio último Seftor...
(Gaala de Madrid núm. 197)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1J de julio de 1927.
DuQUJ: De T&TUAN
general de la séptima
D. O. D6a. 153
D. Fruciaco MaIo& ViceD.
" Sebastián lriarte Arizmendi.
" Manuel Mulu Garda.
" Pedro Carruco Lemos.
o" carlos Jack Caruncho.
" Josi Arenas Troya.
.. Rafael Salinu y Alfonso de Vi-
llagóme7..
.. Antonio Barrera Martinez.
" Máximo Briones Btanco.
.. Teodoro González Fernández.
" Luis Corsini Bessa.
.. Atvaro Gasull Sardá.




Excmo. Sr.: Examinado el tercer
proyecto parcial para construcción de
la nueva Academia de Caballería" Alo-
jamiento de la Sección de Ordenan-
zas", que V. E. cursó a este Ministeno
en 8 de abril último, el Rey (q'Je
Dios guarde) !le ha servido aprobarlo
con una peQueña variación en la dis-
tribución de locales de la planta baja
.<lel edificio que se proyecta, cuyo de-
talle se comunicará oportunamente, y
para ejecución de tas obras que 10 in-
tegran, por et sistema de contrata, me-
diante subasta pública local, disponíen-
do que su presupuesto total, impor-
tante 497.754. 20 pesetas, de las cua-
les, 496.531,80 pesetas corresponden al
ANTIOUEDAD
Pmodo
(;ucrpot CIae. NOMBRES ea?::" Coa uba11adft Coa t1Melelo OblCrncloae.• llIboIIcIsJ ctesarpato
dull1ca
01. M.. Allo DII Me. Ale
- - - - - -JteI. lal. PrIOCUI, 4....... Mellico \,....... D. remaa~o Oncla Dlu ......... • 4 lualo ... 1m •
·
•IdtiII León, 33............ Olro .......... • Orecorlo HemAnde. Rublo•••••
·
1 abrll ... •
·
• •1kMI. Caudorea Afrlea, 8 •• Maestro banda .• • AllonlO Tonl MolI ............. • 1 enero .. • •




Madrid 11 de Jallo de 1.27. - LOlada.
rOl su conocimiento y demás efectos./ guarde a V. A. R. muchos aftoso Madrid
Dios guarde a V. E. muchos aftos. II de julio de J927.
Madrid 11 de julio de 1927.
DUQUE De T&TU.(X DUQUE DE TITUAN
Señor Capitán general de la seguuda
Señor Capitán general de la primera región.
región. Señores Alto Comisario y Ceneral en
Jefe del Ejército de España en Afri-
ca, Director general de Marruecos y
Colonias, Comandante general de Ceu-
DISPONIBLES ta en Interventor general del Ejér-
cito.
COKDECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista dc una in5toln-
cía cursada a cste Ministerio por el
director del Instituto de Higiene 1'1:-
litar, con escrito de 13 de junio pró-
ximo pasado, promovida por el co-
mandante médico, con destino cn el
mismo, D. José Palanca y Mart{ncz
Fortún, en súplica de autorización pa-
ra usar sobre ci uniforme la gran cruz
<le la Orden Civil de Beneficencia con
distintivo morado y blanco, y acredi-
tándose hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g.) se ha S~l-­
vido acceder a lo solicitado por d
recurrente, con arreglo a lo dispues-
to en la real orden de 30 de noviembre
<le J883. (C. L. núm. 387).
De real orden lo digo a V. E. pa-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponcr que el veterinario se-
gundo D. Antonio Raya Rodríguez, cese
en la situación de .. Al servicio del Pro-
tectorado" por haber sido baja en las
Intervenciones Militares de Tetuán y
quede disponible en la segunda región
hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el veterinario primero doa
Santiago Gómez Bargo, con destino en
el J S.o regimiento de Artillería ligera.
© Ministerio de Defensa
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-
el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-, tu a que pertenece y alta en IU actual
derle la separaci6n del servicio activo. empleo en la escala de complemento del
causando baja por fin del pr~t~ mes titado Cuerpo, quedando ~dsc~ipto para
en el Cuerpo de Veterinaria mlhtar a todos los efectos. a la Capitanía ¡eneral
que pertenece y alta en su actual em- de la cuarta región.
pleo en la escala de complemento del De r~l ~rden 10 digo a V. E. ~ra
citado Cuerpo quedando adscripto para su conOCimIento y demás efectos. DIOS
todos los efectos a esa Capitanía lI:e- guarde. a. V. E. muchos años. Madrid
nera1. IX de Jubo ue 1927.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra rrouu- DIl TftuAJr
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid Señor Alto Comisario y General en Jefe
JI de julio de 1927. del Ejército de España en Africa.
DuQUE DI: TzroAJr Sefiores Capitán general de la cuarta
región, Comandante general de Ceu-
Señor Capitán general de la octava re- ta e Interventor general del Ejército.
gión. i
Señor Interventor ¡eneral del Eiército.¡
: ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: Confonne con 10 SOlici-1 Excmo. Sr.: De conformidad con 10
tado por el veterinario segundo D. Ro- propuesto por la Asamblea de la Real
berto Roca Soler, con destino en el, y Militar Orden de San Hermenegildo,
Tercio, el Rey (q. D. g.) se ha servido el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
concederle la separación del servicio ac-l ceder a los jefes del Cuerpo de Saní-
tivo, causando baja por fin del presente. dad Militar que figuran en la siguiente
mes en el Cuerpo de Veterinaria mm-l relación, que ,PrinciPia con D. Diego Se-
RtltJci6ff qw 11 ci14.
gura López y termina con D. Cándido
Jurado Barrero, las condecoraciones'
de la referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que a~ uno se le
señala, debiendo los agraciados con la
Placa, que disfruten pensi6n de Cruz,
cesar en el percibo de. ésta por fin del
mes de la antigüedad a aquella sefialada,
con arreglo a los artículos 13 y 24 del
reglamento de la Orden, reintegrando
en su caso las mensualidades posterio-
res que hubiesen recibido contra 10 dis-
puesto en el articulo tercero de la real
orden de 8 de julio de 1918 (c. L. nú.
mero 178).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1927.
Señor Presidente del Consejo Suprem~
de Guerra y Marina.
I
Señores Capitán general de la primera
regi6n, Comandante general de Meli-
lIa y Director general de Instrucci60.
y Administración.
AIIt1l1edad
Sltuaclón NOMBJU!S Condecoradon AII~q1le C1InO lal'apleos eRtad62I
DIa Mes AlIe
T. coronel MM1co ., Actl"o•• , ." D. Dieto~a L6pez ............... Placa••••••••••• 21 febrero. !: ~~p1tanfl leJlera1l.' re¡f6n.<JCra ............... I4em. •••••. • ArlDlndo co.ta~m'•.•••••••• ' • Idrm............ a marzo •• lnlsterlo de la 1uerr..COIIWIdante M~co. 14t111....... • ctac1ldo}1lrUlO ero ........... Cns.......... S lIo.bre. dama S. M. Mellll&.
Ma4M 11 de Julio 4e 1n7.-D1I'llle de TetúD.
'-
DISPOStClOMES
de la Secretaria 1 Dlreoelo.. 6811tralef;
de este lOllIterto 1 le la DepealeaGfa.
Ceatraln \
Excmo. Sr.: D. Antonio Blázq~
Jiménez, capitán de Infantería, con
destino en el regimiento de Infante-
ría Serrallo, Ó9. y juez instructor nom-
brado en el expediente de juicio con-
tradictorio p3lra el ingneso en la Real
y Militar Ordep de San Fernando, a
favor del sargento de Infantería deT
bataU6n Cazadores de Llerena, II,
Juan Cruz Pérell Salgueiro, por sus:
méritos eI1 la defeJlsa .del blocao Ma-
t>REMIOS DE EFEC1'IVIDA1?
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha .ervido conceder
a los veterinario. primeros del Cuer-
po de Veterinaria Militar que figu-
ran en la .iguiente relación, que prin-
cipia con D. J o.é Aquilué Ubieto y
. )ermina con D. Gabino Gallardo Gar-
~a el premio apual de efectividad~u~ a cada uno se le sel'íala, por ha-
llarse comprendidos en el apartado
b) de la base undécima de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), modificada por la de 8 de
julio de 1921 (D. O. núm. ISO), de-
biendo empezar '!o percibirlo en l.· de
agosto próximo, con arreglo a 10 dis-
puesto en la regla primera de la real
orden circular de 22 de noviembre de
1926 (D. Q. núm. 265)·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conoc}miento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JI de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De 1.200 pesetas correspondientes a dos
qlIilJlluenios 'J' rMJS .anualidades por llevar
doce años en el empleo...
D. Jos6 Aquilué Ubieto. de la Co-
mandancia de tropas de Intendencia
de Melilla.
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J), 1.000 PUtta.r C011'up01fdilntu o dos
~os po,. llroa,. di,. O;WS In el
tmplto.
D. Lui. Cau.f Su~er, excedente con
todo el .ueldo en la cuarta re¡jón y
en comi.ión en la Yeguada militar de
Jerez (destacamento de Conan¡lell).
D.Gabino Gallardo Garda, del De--
pó.ito Central de Remonta y compra' EXPEDIENTES DE JUICIO ONo.
de ganado. ' , TR,ADICTON.IO
Madrid 11 de julio de 1927.-Duque efr lar E S Ede Tetuán. . ..cu • xcmo. r.:. n cum-
Iphml.ento de 10 que determIna el arotículo 79 del vigente R~glamento de-
SUPERNUMERARIOS , la Real y Militar Orden de San Fer-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita- nando, se publica a. co~tinuaci6n la,
do por el veterinario primero D. Can- ~rden gen~ral del EjérCIto <!e ?spa-
delo Corbín Ondarza, con destino en el na en Afrlca del día 7 de JUnto de
. . t . t d A ti·l'·· d M 192 7, en Tetuán, ref~rente al sargen-
rlleglcamlenloRmlx(o De 1') lICrlha e 'da- to de Infantería Juan Cruz Pérez Sal-o01' • e ey q. . g. se a servJ o gueiro
concederle ~l p~se a la situación de su- Dios' guarde a V. E. muchos años.
pem!lmérano sm sueldo, con arreglo a Madrid 13 de junio de 19~.
lo dispuesto en el real decreto de 20 de
agosto de 1925 (D. O. núm. 187), que- D\lQUE DE TETUÁN
dando adseripto para todos los efectos Señor...
a la Capitanía general de la primera
región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
II de julio de 1927.
DUQUJ DE TftUÁN
Señor Capitán general de Baleares.
Sefíores Capitán general de la primera
regi6n e Interventor general del Ejér-
cito. '
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I dfu decreto de 5 ele julio de 11)30 (Coleeo
10 DÚIIIKO 2, dar...... oe 24 I .6 Le' latíy. D6IIl 147).
de aeptielDbre •• de oct*e de IC)24~ I elAV ~ ftCUI'te ~ Miplica por .i
a V. E. tíeae el haDor ~ apoIIe;r. 'lo u'-'e .' biCll ordClle la ÍDcoaci6a
F .... ._:_.1- eRe ----late eIl nr- ...- '.,uc UUu- . -~ fqJio :1 de I del juicio cODuadlCtono corn.poa-
tud de la or~eIl ¡...na ..6a del dimte a 6n de depurar 10. hecho. re.-
,: estu aetu&ClOD~, ., 8: peUel 6gura latadot por .i fuese acreedor a laiatereudo, CIl lDltaDCl& que "
I ea el folio J ., ea la que hace CODl- I mlEr:a~1 informe m~rgÍDal de la iDa-
tar: clan d 1 bl I tancia el comandaDte encargado delQoe .ieDdo CODlU te ~ X ocao despa¿ho del batallóD Cazadores de
Mago DlÍJIlero 2 del ~tor ~~eD, Llerena 11 emite informe, dindole
dependiente de ~a.¡:slcl6n depo~{~ rd: curso a 'la instancia y haciendo conl-
la, cuya guarnlcI nldsedcom iDcor. tal' ser cierto cuanto e'D la misma le
un cabo y once 10 a os, se 1
Ó 1 . u cabo y siete 101. re ata. .por a a m15ma n di . Al folio 9 vuelto aparece la ratiñ-
dados d. cazad~íes ~e cre~~~~~::eq~: caci6n de' la inlltanci~ hecha por ell{U~DeCMn unel ~ 304 de leptíem- sargento Cruz Salguelro, el cua~ co-
r!n.as 19d guarnecida la primera mo ampli;ación a la misma, maniñea-
UIle, que ~. o . d d ta que q\nere hacer presente que tam-
de las poSICiones antel cita as e un bi9 fu~ herido eD la pierDa derecha
total de 21 de tropa. el dla 25 de septiembre ocultindolo
El enemigo tenia bloqueado el blo- a la fuerza a .us 6rden'es, con obj~
cao por completo hasta q~e el dla 25 to d. que no decayese el espir"itu;
del citado me. le atac6 vlolentamen- tambi~n hace con.tar que el blocao
te con fuego de fu.ilerí;a y bombat fd incendiado por el enemigo con
de mano, resultando hendos los sol- substanciat iDfiamables, logrando ex-
dado. Arcadio Su1rez y Honoré S1u- tiuguirlo con tierra, que extralan del
chez. del batallón Cazadore•. Llere- pilO del blocao, manife.tando que el
na 11; cabo Alfol1llO Se~vla, sol· Jefe de la posici6n de Miskrela. de
dadol Eduardo Pérez. Antonio Agui- la cual dependla era el capitó del
lar, Francisco Salidró. Manue-l Sam: batallón de Cazadorea de Madrid, 2.
., Rotendo Sando~al, del batall6n ~a- don Baltasar Gómez Navarro, ~l cual
ladores de Madnd" 2, quedando In- dice: Que eD 101 meses de septiem-
4til a la vez un frente. del blocao; el bre y octubre era jefe de la posici6n
7 de octubre fué atacado nuevamen- de Mi.kTela dependie'lldo de ella el
te y en la m~sma forma que el :15, blocao Mag~ ~ 101amente paza la
resultando hendas el sargento que su. previ.ión de agua de dicho blocaocrib~ cabo JOK G6mez y .oldado'le- dependiendo los viveres y partes dei
.61 ljarda, Juan Azorin. ~tonio 6- Cuerpo que la guarueda; que el .úl.
pez y JOR Ortell .y' ]OR Vicente. del timo convoy de agua que le nmltló
batall6n de Llerena, JI j Laureano a dicha potic:ióD, lo fu~ COD fecha 17
Malmarro y Gil Ol.ler, del ~ata~lón de .eptiembre, siendo 33 el nómero
Cazadores de Madnd, 2, e In6tlle. de cubas remitidas. Oue el dla 2.4
doe fllnltel del blocao, cortada ~r de lieptiembre f~ cortada por el ene-
todal partes la alambrada del mi!" mi~o la comUDicaci6D telef6nica, no
mo, dando todo., no obttante su SI- teniendo mi. referea.c:ia del mencio-
tuación como la del que. suscribe, nado blokao huta la llegada de los
muestra. de una gran serenidad y d. defenlOre. a la' po.ici6n de Mi.kre-
pendiente en su mayona de 1& f... la j los dias 2S de leptiembre y 7 de
ma ea. que a cada uno le era mb fac· octubre vi6 atac.... el blocao di refe-
tibie el brio.o empuje del enemigo. rencía, elta áltima fecha violenta·
que pretendla apoderarse del blocao. mente y de larga durací6n. F,1 dia
Teniendo en cuenta el recurrente qu.• 8 de octubre, por la. matiana, se pre-
era imposible la defensa de la POSI- tent6 e'Il la posici6D el larreDto oh-
deSD, tanto por 1.. malas condici~ jeto de estas actuaciones Juan l:ruz
MI en que .e encontraba, como la de P~rer, un cabo y once loldad", del
la ¡uuuici6n, por encontrarnos lal hatallón Cazadores de Llerena. 11, y
dos terceras partes heridos, lIin dil· un cab.> 'f siete soldados del batall6n
poa.er de medicamentos, víveres, ni de Madnd, que constitulan el!O! úl-
agua, lin J><!~.r a la vez reparar loa timos la guarnición de Peilas ha!as
frentel de dicho blocao, que se en- de Mago que se refugiaron en M:lgo
contraban a la vez totalmente destrul· número 2, el día 24 de septiemhr~.
dos dude el día 22, sin que a la vez Al intenogar al sargento ~ntes 1'1'-
tuYiese comunicación con el $ector del ferido Juan Cruz P~rez, me manif~.·
cual dependía ni con ninguna otra tó qut' un violento ataque del en~lIJl­
~sici6n. dec~di, burlando la vigilaD- ro 1"1 día :25 de septiemD''', con ~r;l·
aa del enemigo, ~l dia -8 de octubre, nadas de Inano, qucd6 P~"~ del pa·
replegarme sobre la posici6n de Mi~ rapeto inút.l. que desde ti día 3 de
kTe~, efectuándolo c~n todo el. ~o- octubre no tenían nada que coro~r
rreaJe. armamento, hendos y mUDlClO- ni bel-l'r, .. ue la noche ano'!r::·r ~UI;
n.es que cada cual, pudo llevar OOD- violenta~nte atacade. con L;r¡¡n;:d;,~
sigo. ~estru~ndo el resto de ella y de mano, ¡..:edras, anGj1'\r.l,~!~s ri ..~de
prendiendo fuego al blocao en el mo- a1tllras in'l.ediatas mater:,.s in!'n";:,
mento del abandono. bies que prendieron fuego m la alam-
Crey~ndo el recurrente que los hp.~ brada y blocao, logrando rechazar el
chos .cltados pueden hallarse com- ataque, pero resultando el parapeto
prendida en el caso tercero del ar- destrozado en dos frentes, lo que im-
tfculo Sf del Reglamento de recom- posibilitaba su defensa, en vista de
penaas (! la Real y. Militar Orden lo cual vino a la posici6n de Mis-
de Su b'ernando, aprobada por real treJa con toda .u gente, fuail H y
. , .
r~~,.
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mu"ód.... q,oe podo ~r. preDd' ~.
do f;:'lo al, blocao ·1 rato de mllnl-
ciCJI1CI, q,ue UegarOD ea UD et~"1) ~."
af?taJDiato total por falta ! e .l~­
mlU1;\t'ÍÓD 1 bebida•• trayeDdo hen-
dos Ull cabo y siete ~oldado. -le Ma-
d:id '1 UD cabo ., silete .old.ad.,. dI
LlercL':l. JDÚ el sargento objtt, de
e't~ e~ pediente, siendo la mayurr., de
los hu idos por granadas, ha'J"~"lllo
.idl) t<dos ellos atendidos C(\~ 101
e5ca51)3 medios con q~ cODt'1'~a I~
¡;os;( ifn de Miskrela y continuando
en la misma hasta el dia 18 de oc-
tl11 re en que llegó la columna.
Que vió la tenacidad con que re-
chazó los diferentes ataques de qlUl
fué objeto Mago número 2 ~speci~l­
mente el último, de gran ViolenCIa.
pudiendo comprobar su buen compor-
tamiento por lo bien que hablaban
sus soldados de él, razon.es por las
cualet cree al sargento mencionadl>
acreedor a uua recompensa, pero no
a la cruz de San Fernando, que so-
lícita pues si bien extremó la defe'D-
sa dei blocao, lo abandon6 sÍD ordeD
.uperior.
En los foliol 23 vuelto a 26, decla-
ran los .oldado. del batall6n de Lle-
rena, 11, Antonio López Dominguez.
Juan Ara¡6n Erola y José Cutells
Montanés, todo, ello. relatu 101 J-
chos en la misma forma y dicen que
desde el dla 17 de septiembre lIe ha-
llaban sitiadoa y con viveres ba.ta el
día 27, que el :2. le !.es unió la gu.--
nición de Peñas de Mago, compuesta
de un cabo y siete individuos, lle-
ando un herido, que aunque et'lrecha-
mente racionado•• duraron los v(velleS
ha.ta el 3 de octubre, como el agua
que n la noche del dila 25 fuerOD
duramente atacados con fusil y bom-
ba. de mallO, hiriendo a tre. iDdi-
viduo•.Que contÍDuaron .itiado• ., que _
la Doche del 7 de octubre yolvieroD
a .er atacado. en la mi.ma forma que
el día 25, colocindo.e en una. pe-
da. cercanas al blocao y con palo., _
1M cualel ataban podaro. de saco elD~
papa~ e'D petr61eo, brataron de da..
fuego al blocao, hirieron a trece d..
la posición, entre ello. al sarg'D.lo•.
Que el blocao ~ued6 en muy mal,
áispolición, mediO derruIdo el para-
peto a con.ecuencia cfle. las bombat.
de mano. En vista de la forma e~
que 1!1 blocao qued6 del ataque dlti-
mo y que se encontraba ,in vtveres
varios dlas; él sargento ordenó.
en la mañana del 8 de octubre el
abandono del blocao y replegarse ~
la posición de Miskrela como a~í se
efectuó. Que el sarglt"nto durante el
tiempo que duró el sitio hasta el
abandono del blocao estuvo constante~
mente animindole, siendo el primer~
en acudir a los sitios en donde había.
peligro, sosteniendo con su ejemplo.
el espíritu de la gente. No pudien-.
do decir si se encuentra comprendido.
en algún artículo de la Orden de
San Fernando, por no haber en la po-
sición donde prestan declaración, el
citado documento. .
En el 53 vuelto la presta el soldado
Eduardo Pérez, el cual dice: Que ~.
los meses de- septiembre y octubre iil.
timo. te ~ncontraba destacado en e{
,
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blocao Mago númer.o z. a las 6rde- i viduos más, el ~rgento orden6 a~ I curando 101 herido. el sargento Jua .
Des de un sargento del batall6n de; gla~ la parte destruida, impidiéndolo /' Cruz Pérez, que demost1"6 tener mu-'
Cazadores de Llerena, 11, ignorando Iel enemIgo, pero levantando una pa- cha serenidad y valentía. Que le cree
lo. nombres de dicho sargento. red por dentro que tap6 el hueco, comprendido en el artículo 5e~undo
Que del ~4 al ~6 de septiembre úl- después de esto hubo tiros sueltos y del reglamento.'
timo, llegaron al blocao Mago nú- sin importancia hasta el día 7 de Al folio 114 se une oficio del di.
mero ~, s~ndo atacados a los d~ octubre, que volvió a atacar el ene- rector del Hospital Militar de Tetuán
día. de estar allí, por un núcleo bas- migo, con gTanadas de mano, des- en que consta que ni en aquel h~
tante numeroso de enemigo, y que le'l truyendo la pared levantada en la pital ni en el de Xauen, entr6 como
declarante pudo comprobar por estar primera agresi6n, destruyendo ade- herido el sargento Pérez Salgueiro
las peñas coronadas de moros, re- má. las chapaa y alambrada e hirien- pero que sí entr6 en el de Xauen 'C~
sultando de esta agresión mlis o me- do a los restantles individuos que DO paludismo en 26 de octubre del mis-
DOS graves, heridos casi todos los que lo fu~on de la primera agresión, sin 0)0 año, siendo evacuado a Tetuán 1
componían la guarnici6n die dicho blo- recordar si hirieron a alguno por se- el 27 del mismo mes. J'
C&O. El sargento jefe de dicho desta- gunda vez, esto ocurrió cuando.lleva- En el folio 132 el comandante en.
~mento les alentaba con palabras y ban d05 días si.n comer y' tres sin ca·rgado del despacho del bata1l6n.
ej~mplos prácticos que el caso re- beber y no pudiendo tenerse en pie A;fricaL ..4, dice no existe en su ofi-l
qUIere,' p~ro la lucha hasta que éste el ~a~gento or~en6 el repliegue .a la clDa dO<;'{lJ~ent~ alguno en que figure
cay6 hendo, dando pruebas de un poslcI6n de Mlskrela, que mlis cer- com() distinguido el sargento objeto
4!levado espíritu militar :y' un ejemplo cana al blocao de referencia estaba, de este e'J[pedientle, aunque sí hace'
de abnegación hasta el punto de estando allí hasta el día 18 dlel mes, notar que dicho sargento fué felici'1
arrancar tierra con una pala para apa- que subieron -las columnas a reco- tado pel't el jefe de la columna de'
gar el. fuego que el enemigo prendi6 gerlos, En cuanto al sargento jefe de Xauen por au defensa del blocao Ma.:
al blocao, siendo ayudado por todos la posici6n, di\le el declarante qUe hi- ¡go ~úmero :J, aunqte de este hecho'
IQll que podían; que ignora el Regla- zo cuanto Jluckl para sostener el espí- ¡no tiene cOMtancia, si bien como en j
mento de dicha leY,_.pero .9ue de los ritu die la tropa: anim~d()les en los otros documenkll ha ocurrido, pudia. j
que le fueron leídos por el juez él le momentO& de 'a~timiento y exhor- I r~ haber sufrido extravío involunta.. '
-cree comprendido a su juicio en d tándoles a resistir hasta el último' no la citación de refet"encia, •
segundo caso, porq~ el número del mometlto, pero' qlle comprendiendo 1 L~ mism¡p, autoridad, al folía 133:
enemigo cree fué superior al doble q~e no habia eefenslJres que S4! pu_· l manlfi~sta que fué herido el sargento,
.de la.fuerza del blocao y el número dler~. t1ener en pie no tuvo m¡b re- . Sa~guelro, pero que no caus6 hospi••
de ba~s fueron caS'i todos. Este 1101- medIO quo ordenar la eva~uaci6n. Le tahdades por lu berida.,
dado es de Cazadores de Madrid, 2. cree compreDdido en el calO segundo: A;l fol~o 137 la ·repetida autoridad,
Al 54 vuelto depone el IIOldado del del art~culo 39 por haber perdido a C()pla el Informe del teniente encarga.
mismo Cuerpo ,Gil Ollero Puig y di- la, totahdad de la gente, que ~ ,qued6 do de la compañía del sargalto ~rl1Z
'Ct:: Que a úlhmoe de septiembre y útil para la defensa y serviCIO del P,érez en la fecha óe la ocurrenCIa, y ,
,primeros de octubre, e.taban en el blocao. . dice: uConsecuen~ a su superior de.
blocao Mago número :J un largento . Al foho 65 vuelto la pl'esta el te- creto para ~ue lUfoJ:?De de la con.
del batall6n de Llenena ¡ 1 Y que no I DIente de Infantería don Manuel GoP- ducta y cualtdades mIlitares del sar.
$l\be c6mo se Uami.' qu:e n~ ncuerda l' z;ilez Fl1enbes, pertenecíente al bata· gento Juan Cruz Pérez Salgueiro ten.
el día que lleg6 al'blokao p~o ue 116n Cazadores de Madrid, 2, que es- go e~ honor ,de manifestarle q~e ~l
sí sabe con certeza que ~ lo. aos I taba dest~ado en la po.ici6n de Mis- t'efer~do sar,gento dU'l'ante su perma.
días de estar allí fué atacado Je1 blo- I k:rela Y, dIce que durante seis día. nencla a mu 6rdeJlel, como teniente
<:ao por un num'eI'Q6O enemigo, re. cO,nsecutlvol fué atacado por el ene.· comanda,nte de la expresada, ha ob-
lrUltando heridos de mj(s o menol grao mIgo el blocao Mago nl1mero 2, em. servad() Intachable conducta }' demos-
vedad casi todo el pet".e>nal que cam- pezando éste de.de la. nueve de la trado u~ elevado espíritu militar, y
ponía el repetido dutacamento y que n,oche, m's o menos, hasta el día, en oca'lones ~e prestar.u. llen'icíos
«:1 lariento jefe del milmo viendo el l1'endo atacada el áltimo día con gra- Eor ~l, e.paclo .~ cuatro me.- en
Dl1mero de bajas que tenía y en pre-· nadas de mano, quemando 10. palos as. dlStlD.t... p<)tlClOlle. de las que fuí
visi6n de lo que pudiera ocurrir en Ide la alambrada por varial partes y í~mandante admirar sus virtudes mi.~ías sucesivos¡ atendía en persona a' quedando ~on <!e~perfectol el parape- Ita1"e~, su honra~.! patriotilmo y ab-
los puestos, dlspaTando por las a.pi.l to ,por "anol SItial y. luultando con negac~6n al sac~lficIO, no tenilendo en
lleral y animando a los que le que. ,le'lone. u otral herIda. to&o el pero fU ho]a de CastlgOI nota al(una del-
daban dispuestoa para combatir, lo. ,ollala las 6rdene. ~el c~mandan!e avorable.,
gr4ndolo con su ejemplo y tus pala. 1d~31cho puesto y l!l Inclullve, aegun A loa fohos 14~ y siguientes decla-
bras y logrando bacer retirarse al ~ o yedo cuando lle¡r6 a la posici6n ra ..l soldado de Madrid :J Manuel
enemigo, pero que a los dos días fue- ¡ e Mllknela y que, a pesar de ell- ~anz, exponiendo que el' 24 de H' _
ron at~cados nuevamente, pero en ma- ¡ c?ntrarse en este es:a~o sigui6 defen- tlembre llegaron al blocao Mago, ~.
yor numero que en la vez antJerior,¡ dléndose ha~ta el ul.t1.m() día que se V que permanecieron en el mismoll~ando al extremo de ~endet fuego r~pleg6 a dIcha poslcl6n antes men- hasta el 8 de octubre,· que lo eva-
a.l bloc,ao, resultando el sargento he-I Clonada, con todo, el person~l y ar- cuaro~ y se incorporaron a la posici6n
ndo, sm que decayera su ánimo co- mamento, no pud~endo pne<:lsar los de MIskrela, el 25 de septi.embre nos
mo lo deJ]lUlestra al coger una pala Idías en 9-ue ocurneron estos hechos at~caron con granadas de mano de-
y ayudado por los soldad()S que po_ por ,el hempo transcurrido, Que Jo rnbándonos una parte del bloca~ 1
dfan logr6 con tierra apagar el fue- I fonÜdera acreedO'r a formar parte de que le:vantamos tan pronto com¿ ~~
go, que él no sabe en qué caso puede j a rden de S~n Fernando por ba- luego enemi~o lo permitió, el referi.
estar comprendido, rero que de la Uarse comp~n_dldo en el articulo 50, ~o sargento di6 en todo mOmento an
lectura hecha por e . señor jUleZ ell párrafos ·pnmero y tercero y en el muestra de valor siendo el pri!:decJa~ante lo cree comprendido e~ el i a~tículo SI p~rrafo décimo, del re- en acudir a los sitios de mayor P:fi~
'SeR'undo caso, por estar heridos casi Ig ~~ent~ de dicha Orden. gro, es~ando pendiente de todo Cuan-
todos los del blocao, d 1 !oho 77 figura la del alférez to pudIera pasar, desde esta fecha
El soldado de Madrid, :2 -Antonio :~ dmlSAo Cue¡o don J~aquín Cues- ~.asta el. día ,6 no ocurri6 más que un
Aguilar Hernández la pres~ al e . reos, e cual dice que J)O·r Ig~o brot':O', el 7, a eso de las nue-
nelata que lleg6 a dicW> blocao el~í~ ~~~er;l~clas:; enter~ de los sucesos v,: o las dIez de la noche, el ene-
24 de septiembre y que el 2 les cao ago ,numero 2, que fué . migo, en mayor número que el día
atac6 el enemigo con mucho fueio d ~acado. en bla óltuna decena del mes 25, se acerc6 hasta la alambrada si
fusil y granadas de mano haciende d septberIl re y en la noche del 7 tuándose en unas rocas que h~b{¡
un boquete en el bl~ao ~e les d·6 e oC,tu re, que sostuvo fueR'o con el muy cerca, desde donde nos hadan
al descubierto del enemig~y resu]~- en::lí~odqiem~dole e,l citado blocao dutridísimo f?eR'o de fusil y R'rana-~o heridos el sargento y siete indi-' y"6 n.o e..~anas bajas en la guar-, as de mano, moeudilindonos una par-1nlCl n, Slenuu el fuego apagado y te de la techumbre y deni~donos
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parte MI ~, .. r"" ....- la.edN baca.1 ..anecer que el ..e-
..... laiIe le ....... el~. ai¡• ..e reur6, progediea49 en\01lc:a
«tia 25 ya .~o, coo .. ejem. a eurane .1 4ec:laraat. y ouo. ocho
plo BOl daba .,alor, a pesar de d- buido. que ~Iultaroa. aq_Ua uoche.
lar herida caá toda la ,.n.ici6ll, li bien el que declara lo hizo a II
DO decayendo el 6Dimo de aiDcuno. mismo, re..erndo de la .,ilta de lo.
ClI&Ddo Uegam~ al blocao DOS facili- eteJÚS, porque tenia l'I'IUl empe60 en
t6 ClI&DtOl mediOlo babia al 61, form6 ocultar a IU galte q_ estaba herido
coa tocio. la lilla goeral para el para que no decayese la moral, lal
..enicio y di6 1u oportuDU ~.eDeI. curas que le hicieroa, taato el que
_Aa16DdoDOl a cada UDO ... litio en declara como lu que se practicaron
el c:a6O de que atacaran la polic;iOD, a 101 deJDú heridOl, cODliaóeron en
deraute nuatra permaual~ en el lavadol con lal y 'tÍDa~ y ftDdar·
blocao 0*"6 la mú estricta 1leC- lu, contÍDuando huta el I de 0Clu-
titad,.no utando preferClláa eatre 101 bre, mejor dicho huta el 1, en cuya
de 1ID Cuerpo '1 101 de otro. El lar- D~he 'Vol.,i6 a le!' atacada la poli·
I_to fui el primero en coger UD&- clón con boGa'" de ID&IlO~ mú ÍD·
pala y dedicarse a apagar el fuego tenlamente que la .,. utenoc, resul·
con tletra, puel no con"buDol con tando el declaraatle herido en la ca·
otr. medio para conseguirlo. la par- heza y permaneciendo balta la ma·
te que telÚaJDol derribada elel para- ~rugada del dla liguiente, que ~ re-
peto la reparamol CIOD 101 mediOl que tlr6, y en este momento el declaran·
tenfalDos dentro del blocao. Que fu6 te, como habla tlieDido 11 heridol de
herido en la cabeza CoD una eranada 1011 "eiDticinco que compoDfan la
ele mano y q_ no recuerda el n6- guamici6n, y estaban lia municio-
mero de lu heri~ que teafa y li nel DÍ .,íftres Di elementol ele DÍD-
fui herido por el enemigo ea la no- gUDa elue de defeua, decidí6 aban·
che del 7. El argento no _ apart6 donar el blocao y retirarse a la po-
de IU puesto, a pesar de estU herido, ,ici6n die Milcela, qne la guamecla
liendo ate y 101 dem41 herido, que una compañia de Cazadores de Ma·
-'bamOI curadol entre nOlOUos m~$- Mid, ~, a la cual Ueg6 con toda .u
IDOI, con agua ~"ida colocada con gente, con todOl lo. heridol y arma·
111I& toalla, que no babla medica- mento. En elta pOlici6n fueron cura·
lDeDtO alguDo en el blocao. Que cí· dOI el declarante y todOI 1<» demú
ta como lJeStigo, al cometa Gil Oller por. el sargento de la comandancia de
'1 IOldado ADtonio Aguilar Hern4n· ArtlUería de Ceuta, Josi Encinal. que
del, de A batallón. que no tecuerda pre_nciaroq la operaci6n de curarlel
lu baju, pero que le parece «Jue fue- 101 trel oficialel que habla en la po·
ron 16 6 18 en total, el enle.ulo tir6 licióD de Milkrela, cUl~ nombrel
dade piedru grandes lituadal al la- no recuerda y II 1010 e apellido de
do de la alambrada, desde dande nOI uno denominado GODdlél, q_ en la
r bacfan fuero y tiraban lal Iranadal mencionada pOlici6n eltuvo d~z díal
de 1DaDO. el fuego era intenlo! no pu. cur4ndole el expr..do ..rgento l
diado apreciar el nÓJDero Gel eDe- delfu~1 baj6 al H~pital de XaueD
milO que lo hada por confuDdir unol y e .m~dico,. delP~1 dt reconocerlo,
coa. otrOI, por eltar muy cerca, ha- lo dl6 por curado de todal lu hle.ri-
blendo oble"ado elto el declarante, dal. que la. posiciorre. mts cerca.
,a pelar de eltal" herido. Que no puede nal a Mago nÓJDero :3 eran Misbela
i apreciar.i el largento el acreedor a Milkrela n'limero 2. Petial de Mago:
la cnu de SaD Fernando por desco- que ya había IUCUJDbido rotro blo.
nocu .1 reglamento de la milma. kao dependiente de 6tte, a mando de
pero que, a IU juicio, II lo el a una un cabo cuya guanaiciÓD 8e refugi6
recompeDla por IU actuad6n en el en la poIoiciÓD del eleelaunte. Que
blocao ,. en la retirada y en la de 101 nombres de quienCl la guarnecían
101 heridos y enfermos halta que lIe- s6lo sabe algunol, COmo el del jete
gamol a la pOlici6n de Mi,krela, no de la polici6n de Milkrela, que era
lin haber lido aates, por ordeD del don Baltasar Góm1t2 Navarro el sar.
....gento. inutilizadal las municionCl gento de Cazadorel de Madrid Jaime
oiltentes, quemindolal. primero COD Femúdez, que eltaba en MilcelaI~ clemú efecto, aproftChablel ~a UDO y el cabo de la posici6n depen-
que no cayeran en poder del ~nemi- d~ente de Pe~' de Mago, que le aco-
. ~lJue, dado su celo. valor y "e~- gl6 a la POI1Clón del dicente Alfon.
nlG • al dar las disposiciones en la so ~go.,ia, y que 1lniC&lDel1t~ puede
. fo~ en que teníamol que hacer. decir que todas las fuenu que guaro
pudUDOII llegar todos a la mencionada Decían aquellas posiciones dependfan
posición y que de 105 deJÚS iDdivi- del batallón de Cazadores de Madrid
cl.uo. DO hubo ninguno que sobresa- lullD'ero :3. Que prCleDciaron lo ocu:
hera en los -cionados días. rrido 11 heridos cuya relación tuda
Al folio IS2 pRsca nuevamente. de- e!1 la inltancia, de la que se ha ra.
claraci6n el sar~to Juan Cruz' P~- tíficado. seg1in el llestimonio que 8e le
ru S~lgueiro, diciendo que ee afirma ha leido y los cuatro que no raulta-
"1 ratific:a en S1lI anteriores declara- ron heridoe, de 101 que 1610 recuerda
cioD.1It instanciaz41ue el enemigo ata· Bernal, Juan Arag6n y JOÑ G6mez
c6 eIl la noche Gel 25 de septiemblWl tocl08 como el diuiltle, del bataU6~
coa ¡ranadu de muo y en ntlmero d LI 1aprozimado de dOlCient08 hombres, ti erena y que e resto ele la pl'e-
qae ~proo huta eeia metrOll de la guata queda ya contestado. Que to-
posic:i6n. y con 1m& de dicbas L._. da la guarDici6n ee portó igual, de.
... 11M! • ...1.._ UUIII m~traIldo &T&D actiridad liD el me-
-- ea la pienaa dereclaa 11M d~ento, q.ae, • peAl' de n-
- 4w sitio.•.C¡1le c:a.o era J:·efe.....d•••• herld ....t:~_ ..la ,.d'"~.~~~ "":,,. 01 'eA e:ui MI to • el.~---o cIidNa coa el aayw üiaco • la •
(si S o"de De e sa
f... lIe la pOIig,•• tuaielldo al mÚl·
•• ti..,. qu.e IOItener ceD lu .....
DOI o con laa milmol cuerpos, a la
vez que hadu fuego, el parapeto.
que se desmoronaba, pues huta ~I
Ueeó el eoemico, consiguiendo COD
1.. piedru grandes que lam.aba y las
bombas huta abrir brecha. pero lin
entrar.
A los 15 y siguientes declara el ca-
bo Ii~ciado de Madrid AlfoE*) Se·
!fovia Sbchez: Que, efectivamenlie,
en los últim06 días de ~iembr...
eDCOIntraba ~acado en Peñas Mar.,
y ee incorporó al Dúmero ~, en dOR-
de ee eDcontraba el sar!feDto Cruz,
y a la noche aiguiente le- atacaron
los moros hasta den'ibarlee el para-
peto. defendi~Ddoee heroicamente la
p~ici6n, al mando del aargento, y
con tanta tenacidad lel atacaron, que
de :z:z que estaban Uecaron a estar
herid~ 11, eoue ell~ el .argento
Cruz v el qu.e- declara. Que &abe que
el referido sargento fu~ herido en
la cabeza, y que le curó uno de lo.
que allí habla y cuyo nombre no re-
cuerda. y siguió deofendi~Ddoee del-
pu&! de herido, alentando a la fuer·
za que alU se defendió. Que de loa
testigos del hecho fu~ uno Francisco
Cendrán Gil 011«. no recordando 101
nombres de loe dem~. Que las bajas
por heridos fueron 18 y que el ene-
migo llegó hasta la. alama-tadaa y
lu cortó. y que debía haber baltante
enemigo. pero que no puede preci-
s~rlo porque era de noche y DO lo
VIeron; qlJoe el parapeto lo ddtroza.
ron COl1 bombaa de maDO. piedra. y
bombu de fu.il. Que cree, dead.
luego. al .are8Dto con derecho a la
Cruz de Sa.n Ferl1JlDdo; que i!fnora
los artfcul~ del Reglamento en que
est' comprendido, y que el declaráll-
te fu~ el que mú 4nilDOl di6 al r~
ferido largento y a las fuerlu, como
uno de los d~ ca~ que habla eD
la referida poticl6n, y que tambitn
fu~ herido en la deffllsa de aquel
blocao. recibiendo cuatro heridu~na .en la cabeza, otra en el pómul~
IzqUierdo, otra en el brazo izquierdo
y otra en la mallO del mismo brazo
hechae por la metralla expedida po:
las bombas de mano.
Al J6S vuelto, ~I eoldado LaureaDo
Malmagro Malmagro: Que por estat·
deetacado en las Peñas de Mag6, !le
Incorpor6 a Mag6. :z. en cuyo puee-
to encontriba.se el eargeDto P~rez
~algueiro. sin que dicho puesto de-
Jara de ser atacado por el enemigo;
que desde su llegada buta el 7 de
~t.ubre. en que se retiraron a la po-
Ilclón, en cuyo tiempo ¡¡O pudo ser
mis acertada y plausible la aecua-
c~6n dit-I referido u.rgento. Que tamo
blt~n.le CQDsta que el eargell10 en
cuestl6n fu~ herido en la cabeza
siendo curado durante los dí.. q~
estuvo en el blocao por loa q1lle allí
ee en~ontraban, 21 individuoe de tro-
pa, aaendo tod06 berid~t inc1\dO el
declarante. él excepciÓll de I5Ol&IDeDtIe
tres, que ~\lltaroD il.-clll demo.-
trando tocios 'talor inagot.l')I~. no obe
tante el Irra!l n'dmero de enemigo
~U!. les .itiaba, CÍD 911e pucela. dar.~ de nomMe.. Que aee y con-'-.~_~~ a obMaer la Ciaz
.." "'l"""" ...._do al ....&0 Ma
I158 131« taUq ele .1927 D. O Dtlm, 153
._-----------¡-_._---.;.------¡¡¡¡¡¡¡;~::------:--.I....~ . .
Salpeiro. no pudiendo predaar, por riorment, el· declarante. br salvación ~~ 1lóIendo Santo~1 Borr~. y
d~<!Qocerlo, en qaé c1abe de Regla- de todoe M debida a la aceuaciÓD 41c'-:' 'Qúe "le'l %4"de' septnbre'de
JJ)e~to se encu~;:ltr:. ómprendidu. del Sargento.' Que' DO 'recuerda' el I~", B~ juto' cón otroe·.im 'com-
creyeDdo. asímismo. que todoe los nomw-.e de rlM defeDlOres, y que el pañ6l'08. abliDdonarOlll el blocao Pe-
que ee encontraron en el blocao de número qel enemigo quedaba cantes- ila. de lobeó; refugi~ndoeeen Maga,
r~ferencia. eon dign<.s de uoa di!tín- tadoal decir· q~ estaba rodeado el %. cuyobtocao 10 mandaba el~
ción; que su .comportamiento·. fu~ blocao y que deh1a eer muy ntrme-- dicho eaf"jIeilto; el día 26 fué atacado
igual. y que es cuanto tiene que decir. caso. toda ·vez que a ~r de haber el blocao por 105 moroe. btrielido a
Al 178• el soldado de Llerena·Juan in~ntado variae oohunn318 acudir en %5 oe1»panklll. entreeUos al .•argento•
Azorln depone, manifestando; Que lIU socorro. no 1() cOD5igui.eron. Que volviendo a' ser atacados el día 7 de
C!D dicha fecha se encontraba desta- cree al sargento Juan Cruz Pérez octubre. hiriendo á todoil lJU8 GCU-
cado en Mar6, 2, y que el jefe del Salgueiro comprendido len el articulo pante&; en vista d.e 10 C\ial Y de DO
Ini.mo era. el Citade '!Iargecro; que 504 del Reglamento de la Real Y Mi- tener víveres de ningun2: claee;~l
la primera noche que atac6 el ellle- titar Orden de San Fernando. y que día 8 fué evacuado dicho blocao. trae-
migo 10 hizo en forma violentiaima, todos.;a su juicio,..R dietinguieren en ladándose todos a la ¡)oeici611 de Mis..
CO!Il fuego de fuail y bombas de ma- la. dek.nsa del citado blocao. pues krela; que diCho ur~to eeport6
no, y en VÍ6ta de que no conaiguió como· ya ha manifestadc>, durante el como un héroe; a pesar.de estar he-
sue prO'pÓSit05. regó con gasolina. todo asedio. el declarante rU\lltó con siete cido. no se cansó de dar 'nimo a-.UI
alrededor del blocao, prendiéndole heri4.aa y la 'pú<iida .del ()}o. uquier~ loldadbs...iendo el ¡riinero eI!'acu-
fuego; que el 63rgento. con &Tan do,. y queo, a peaa:r. de IUI herida., dir a los .itíos de peligro; que dicho
presencia dehimo. DO dejaba de de- de día ~ dC!..Dodle.. COGtilwó defen~ sargento ~ibió tres: o a1lLU'0 hui-
cir a todoe queDO se acoba.rda&en, die.ndo -el lugar..que .ten1a aaignado, dae leve. en la mejilla, ca.b6a. bra-
que;el e~migo ·no entraba en. el blo- El soldado.del batallón de·Ller-ena so y pi«na, que .e 1» C1U"ab8D' loe
cao. que no se malgastasen lu mu- Arcadio. Sllárez Suú~. al 196 dice. : mÍ61JlO6 aoldadoe; qú DO J1eC\IIl(da
nidones, que tiTa.&en con tranquiti. Que. se eocontraba .deetaca.doo en· el el nombre de eu. compañeroe; sólo
dad y &;ieQ1~ cuando fuera el tiro blocao ~gó. :¡. en la .fecha de re- el de uno, llaJQaGO GilOlter. vecino
seguro pat,,' producir baja& al ~ f.erencia, con ellla.rgoento dicho; qu.e de .CaetellveU VíUar.; que 1M %1 ~­
mi'go ; que eD vieta de las llamaradas durante los primeros meses no ecu- pant.ee del blocao to.doiS fueron h,e-
que envolvlan el blocao. cogió el aar- rrió en dicho blocao Dov-edad. al&'Ona, rid05; q\ll& el eoe.igo. eetaba tocando
rento un pico y cavando en el in. PeTO que 'tI día 33 <k> septi.embre em- l~s alambradae.; que no puéde pre-
terior del mismo. cogía con uua pala pez6.el enemigo a ·atacar el blocaQ, c.lI.r 8u·oÚll1ero; que por dos veces
la tierra y la tiraba pa.:ra apagar el cayendo ~ridp el declarante el 2S del fueron atacados con bombas de Jl2&-
fue¡ro producido por la .g380lina; que mlsmo mes, 't'D el bra:o i%quierdo y no y tiros de fusil ••iendo todos be-
e!J dicho día tuvleron seiB () aiete he- ~ loe doe pies; que tenían orden de rjdoe por 1.... bombu de m.a~o. por-
ndoe. y ya desde ese día ~l enemigo neeiitir. !uletael <Ua :J de octubre, pe- ~lld08e bravamente, sobre todo el
no CelÓ de hostilizar. tanto de día ro que reefatti6 hu.ta 61 día 8 del sar~to. Que a eu enúnder ~rece
como de n.oche. en la misma forma miemo'mee. qUe_~evacu6 PM falta. el aa.t"¡rento UIlll. ~eoompena.t DO ,..
que queda relatada. hasta la evaC1la' de elementoa y munidonee. Q~ 1& diendo p¡-ecilar la c1ue ni el u-
ci6n, que ocurrió el día 8 de octubre, actuaciÓn del 'lIar~to durante ela ticulo del Reglamento en que pued..
bajo 1,. 6rdenes y direcd6tt de1 tu. días h. aido herok~ y vali.ente. pues- comprenderM. y que todol l~ ·defea~
¡rento. Que el sargento InuIt6 beri- to que no '~~y6, ~tul.do a tu IOCM del blocao te poñaron brAYa-
do tlIl la cabeza unos nueve díu an- gente. QUe el ...rrento cayó herido mente.
tea de evacuar el blocao,y fu~ c:u. ea· la cablea', y que IllO ~da. en Declara en el 2:J4 y _.iauientel el
rado de primera ve: 'el día de la eva- elte lDomeQto, pero cree que tenia va- lt01dado JM" Garda ManfDC. y di-
c:uad6n, por un ear¡ento de ArtiU. rias bel'idu 'mú pOr el ~,eil!l!l' ce: Que .. _coutraba en loe 6ltimo.
ría, en la poeici6n de Mialcrela; el do 1& de mÚ'anvedad la de la ca- díu del meI de -eptlembre de ¡~
.arpnto, a pesar de la gravedad de beza, que le' cur6 eldbnftl, ayuda- en el blOcao Macó, 2. y tambi'n el
la' herida q~ Il1frla. no decayó 411 do por el eOldado J•• 'Cuda y el aUl'enw Juan Crus P~res Sal(lleiro;
4Dimo, siempn alent4ndonOl, y~.. cabo J9fJ~ Gclm(la; que bahía mú, que encontr4ndOM oe'D. dicho blocao
da. • ~l pudim08 aalvam08. PUeI ne. pero que no NCUe:rda de 101 nom- .el eJ:po~nte y 11 1I01dac:lo. mú, el
vibamoa .in .recibir víveres mú de br~; qu .1 eatl'GW, no por.tU ...gento y dos caboe, flafll'on atacadol
-iO dfae Y ya .610 11108 alimen~bamol' herido, .. aoobKd6; m'a b* "por el enemil'O variu veces. tle'Diea·
con ¡arbanzos, que 'era 10 1inico que moetraba valiente y dispaelto ... do r7 heridos; dicho argento atee·
quedaba en la posici6n. QUie' lledba- l{Uil' ~leat:ldo; q~ te} udmel'o deba- di6 en lo que pudo a loe heridOl••~os eeie dí.. sin beber agua. y a jaa fuuon 16; q'H el enemi¡o eeta- la: wz que !l tambi6n lo estuvo. 11M-
pesar de estar, de loe %0 que com- ha emboeoado entre las ·Pefiae. muy teniendo dO. WceI combate ~n el
ponían la guarnición del blocao. 17 cerca del' blocao; que el D1ímerO del en.emi¡o, y así continuaroD. huta el
heridoe. lo que debido a la falta de enemigo D? lo 'p~ ~, pero 8 de octubre del mismo aiío, yeshl.
a1i.m1embLCi6n y a la ~rdida de san- que 40 baja. de mil; que no podlanvi.eron cuatro días ain comer ni be.
¡re de la.. heridas y 1M tiebres q'Ue moverse ni salir del blocao a·.-ue bef. Que el 6Mgento Cruz estuvo ea
padecíamos, n06 conformaba el lIar~ neoesida~. por el motivo de estar todos estos actCJ& lleno de valor, tu.
geoto con 6U presencia y con las pa, 'el enemigo tan (Jera a~oIes· to al ruchar cciD el enemigo ~mo
labras de 'nimo que a .todos n06 prO- que otros detallar ha.y pues ei ~ por el comportamiento que lel dllha
digaba. Que el d«larante tema lIiete migo .tiro. las pe.redcs·del blocao al ll1 declarante 'Y deDiú aoldadOlt) .. '1
heridas. producidas t0da6 ~1l311 por suelo a ca~ de tanto tiri>fltlo '1 boin- tambi~n estuvo herido en la cabeu
balas de fusil y balines de gzanada has; pero el di~ etaba tambi& de herida leve. y le curÓ UD practi-
de mano que el enemigo mandaba al berido en'1m br.uo·y piernas y como cante que llaMa en dicha posición .,
blocao. y que de resultal'l .Lo éstal'l estuvieee sin eurat:. 106 dolo'res «&11 110 ;recuerda . b d ha
... ro..... foertes, y ~ft _'- moti'vo _ '. . 6U nom re.· y pu o •
perdió el ojo Izquierdo, ya pe8lIo1' del -s ........ .....•.,. - oer. y 106 hIZO, a peSar. de la h«ida
estado di que se encontraba, badA pierde 12 noci6n de' mnchas ooeáS. de ~efereoda, act06 de valor. Que
fueeo con 6U fusil oomo si se r4lcon- Que cree al 831"R'ento merecedor de no recuerda' a José. Gallego Arcadio
la CnJz de San Fernando. y que por Su:1rez y Juan A%orln, deo! mts·mo L..~ eano por completo; que testi- descoD~r "1 ~l to ~- ....
d . VV& .... amen 110 taIJ6r1 de. Llerena, 11; nn.. aprorl-gos e 10 que de~ relatado 80n 106 precISar el artícu \) que le' comPftlD- madamante tune ~=:;d .
20 hom~res que componían la guar. de.. Que t......- ._........t........d...~o·n por _ ron 17 Ilel! 08, pe-
. '6 .1- M 6 n.._ _1.._ ....- ..... ......""" - ro JUngÚD muerto. Que nada IIlÚ
nla n Ul;> ag. 2. '4UC" por muw.ou 19Ual,.~ :ver<J,aclelro ~prrim. ;militar, pln!de dwlcil'.
que ptll!lda relatar la actuación en la cn-I;-d 1 .~_.I •
..........,.. o e 1~mento ·pr_......o Todo lo cual 4IerIan -1 hoft~ ..-defensll. delsar......nto. lDunca~ nn.. .:J-f-dl"-d 1 bande . ,_ P , A 0- ~ ........ ...,
.. - r- ""'! ~ .~ oa . a _ r-. ... w a-. poa,er en el su~orconoeun··l·-nto -del- ~r de maniíMIto la eemnidad, tna y a; S M ..;, R tod ......"... ....1 1 p( . . . ..' •. - ~, JXl'[. to(Io Jo V. E., in~do l'e6p:et\lQlla_'"
e .'Ya or y es ntu militar y abnega- ·que 4l6fi dHlpuesto el~te .. de- en au.toridadau ....Qb1i.....~.L-.-:;:-;!'~61· IV, I ~;,¡If ~.~ • l~ l~la.s-:la.- dar en~ .' .' .' d ,. '-iIU_ - ...
ee, pues cOmo ha manifestado ante" . Al folio 2Ci6"'1Inlltt& declarad.~~, or en ,.eueral. de. Ej6qtb' y '-- el
DO _ DIARIO onaa.nar. 'Unn.4tblll nR t.A







gJo a 10 que prniene el artículo 39 del dice con eata fecha a 1& Dirección ae-
reglamento para el personal de los Cuer- neral de la Deuda y Clases Pasiva.
poi Subalternos de lnaenieros, aprobado lo .iguiente:
por real decreto de primero de marzo
dI' 1905 (e. L. núm. 46), han .ido in- lO Este Consejo Supremo, en virtud
c1uídos en la escala de aspirantes a ce- de las facultades que le confiere la
ladores de Obras Militares de los ex- ley de 13 de enero 'de 1904. ha decla-
l)resados Cuerpos, el suboficial con des-
tino en el batallón de Larache, D. An- rado con derecho a pensión a 10.
tonio Sánchez González, y el sargento comprendidos l:n la unida relación,
Francisco Gurrea Kozaleda, del sexto que rmpieza con doi\a Juana Gon-
regimiento de Zapadores Mina4ores. zález Pallcol y termina con dofia Pa-
De orden drl Excmo. Sr. Ministro , .
de la Guerra, 10 digo a V. E. para suIu.la Lano Sanch~, c~YOs haberc.' pa-
conocimiento y d,~más efectos. Dios SI\'OS !.c les satlsfaran en la torma
guarde a V. E. muchos af.o:;, ~{adrid' que- se: expresa ton dicha relación, míen-
12 de julio de l')2í. I trali copserven la aptitud lellal para
e! percibo."
Lo que por orden del excolentisi-
IDO leñor Prcaidente manifiesto a vue-
cencia para su conocimiento }' de-
más efecto.. Dio. auarde a V. E.





Circula,.. Excmo. Sr.: Conforme a lo' CIrcalar. Excmo. Sr.: Por la Pr.·
IOlicitado por los interesados y con arre- sidencia de este Consejo Supremo se Excmo. Sr...
r,UPRA, de acuerdo con 10 diqueeto
,·n rl artículo 40 del Reglameato de
la Real y Militar Orden ~ San Fer-
nando, ro~~ndole ~ reml~n copi..
de 105 mi.smos para IU UDlón al ex-
pediente.-Tetu!n 31 de mayo de
19n.-Excmo. Sr.-~l capitú jue~,
Antonio Bl~zquez Jlm4!nez.-Rubn-
cado.
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en la general de e-te dia, ex·
hortando a todos 101 Generales, je-
fes, oficia~ e individuos de tropa )'
marinería que eepan algo en contra·
rio o capaz d. mcdificar la aprecia.
ci6n de loa hechos citados, a que ..
prHenten a declarar ante el jU!Z in..
tnactor, de palabra o por escoto, en
el plazo de diez diu, a contar dHde
la publicaci6n de e-ta orden general
en .1 DtARrO OFICIAL DrL MoolTDro
De LA GUlRRA.-EI Jefe ele E. M.,
CeDenl M."."l Gtll,l.
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
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~ R. D. 22 entro 1m J00 t.statuto de ClasesPasivas del Estado.,.
Ot n~. D. n enero 1924....
DI. I Mes Allo
-1- ~- 1 ~~-
. Pa dllrl. de la Al u 111. •
8, dlebrc.. 1 Ifenda y Clees !!lu Jau • Owclad RealI P..lv ..
6lenero .. 1 <AnIII ~,c.r 'C4nIe .
18 dlebre.. I 1I.lIa)o1 1Badajoz , B~d·rol ••.
\ IValverde del
lXlldem 11 IS¡ldem 1 Idelll ¡ lIerena .. \lderu .
"o"~ Il "".¡f"u"_.' ~''"'-' ·1v.",_ .
926l1' "callndel81novbre .11 I pal~nela''''''''l C.lllpo6 .. \l'alencl....
Ildflft y Real orden del jPaPdUrfa de 11' I~' 25 ~e mano de lfS6.1
1
1 Junio ... 1926 ~~~:1.~.1~~~~ Madrkl .. ' MadrId ..IMonleplo Ml1Itar.. '" 29 octubre. 1926lldem .r~lde"l. lIdem ",.
I '11 ! I l!
rrliCU!O 1& y 82 del Es-) I I 11o' tltutO de CI.Sl's Pa-¡ 2 m.no .. 1917 Vall.dolllt ¡Vallad/·lid .. Volladol;,: .. (1)I slva5delE5tadO· ....
11
I . 11
I ¡ I ¡
IR. 0.22 enero de 1924 ri I 1,
O'i Estatuto C. P. del b-¡ 27' r"er..... 1927IBllrl:'.' ¡Li,ldl'nchA .. Ilnrg.l< .
tado.. , ; . 1,
'1 1
1
' ¡palladUrl3 d. lO! :OOI:lJem................ 27¡abdl. ... 1927 l)e~c1. yOla... Morlrlrl ..... Iob,lli.: ..... :.I PasIvas.......·
I I p.. .:
52 ldem I 12lrnero .. 1927'.Barcelon BHCt!"na III>fCe:c>""," 'JJ
IArI. 17 del Estltu!" de'i. I p" I i,SOl' Oasu Pasivas dril 4 Id,·m J927
I
'Mila¡a :,' rltzM~la~AI·\1Ala~•... '. :. ,K)
f.t.do 1 I I
'R. D. de t2 entro 11124 .,
OO¡ y Estatuto de Clases! 21 abril 1927
1
Idem MUI¡¡I .
Paeivas del fltado.• \ l'~IR. 0.22 ellero 1924 ...11 2 mayo••. 1~92S CasteU6a ....... ,Viver.......







RrlGCi6.. fIN le tittJ.
EMPleo,;
y nombre> ~e los ",usant_s
~pittu r~tlrado. D. J<l't BIaDro Pe, 11 1.000
t;c... l .....












• 'ITeniente~do, D. Galo Velasco M.rcos " .11 67J¡
_oo. b- ~ ¡
Tenletlte retirado, con los 0,14 ~ntlmos del
• Ou.dal.upe 06mezOlel o • lldem..... , • l ~:~:~.e..~~.i~:.~:.~I~!~~~.~~~.~!:. 1.260
1
• COIIcepclón RQJlI Serr Ydf::eer~~1 • ttMloi tercero"ilt8íidJlas'ilíri¡;;;~;di~d¿;l.. 134'
. ¡ lIupcia. \ D.}IIIII onIua Baldrfc '" .. •.. .. I
• fUI. Nieto l'ern6ndn ¡ " I Dte"",ntor del ~t~m·Rnen..- D. f'fIJI-!_2 812'
• CIar. Nieto I'ernindel \Hutrf.D" Solter.' dsco Nieto antIsta............ . .













TenieDte retir.do eoa los 0,_ mtI_ de!
:.- Antonl. Ramlr~ I!Scalon ~luelL.... • ~~~~~ .~~.~~••.~:.~~~••~..~:\ 1.000
::UteH6e !. I!ncarnad'a 06.ez Santol.ya•••••••• Hué-fana. Soltera. Alférez retirado O JlWI Oóma Car1á 1 107
... D. Vicente Oómez SlIIlolay Hdrflllo. • • . .
". Mallln'I.¡Do' ";.~: ~~. I.a. ~~~~~~~?~. ~~~.c~.~~ .~~.lliu~rtu •. VI..... S1l:::~~~~.~~:..~:..~.~~~~ 1.650
:~~1~d~~·~ D.' }u ea PaI!Col 1HUhfan.·1 Soll.ra 'lTed~.~I~.~~~~~~'.~'.~~~I.i~~.~~~~.:~~~1 1.250
e ~Viuda de~:orG?!...... • fncarndh «N.a NavUL. .•••••.•• ~~ n ~~~
(!) nupcIal.
ladai~ • Amall. Iklllll*> Oonzilez Viuda .
fil . ~YIUd a d eQ)' 1.. se-
• Canaell " .... Azc.n. ... . . . .. .. .. • gil n d .. • _
d - . nup<l.s. Tenl-lIte cor.·nel ·retlr.do. D. Silvtrlo Mor.-/ 1 • ."
_........ ~HUérfan..... 0_' I ....-
• M.rla 4e.uiM Mor.~ec'C.rv'jal.. ~~;:JI~ Se"... 5"q· ~ ~.
Vlud. de
rlzcq••••• ( • M.r¡arIt~.¡o cal~la•..•...••.••••¡~~ n~:; • Alf&n ",tirado, D. Timo~de la Ce. BArca I 8601 OOIlIdem ..
nupcias.
IVluda el1i .
'*-da , • Venanda Mato Rodrl¡aez < le¡u.das • Tt1lI~~teDrm..'!.~~'dJ IaIOSyO,90 deMI~eldo de Ca-l 1.0001 OOllldem ..
nupcl... I p...... .• au. e ar¡a "" 1, ,
WrId ·1 •CrI.t1n. 06.ez Ume ·IHnérfana·lvllld••• Com.Ddante, D. J<* OÓlllez Slndlo.•.••.. "111.815
..- I . Conalanda IlUT1lete Oanaetldla· l Hllérf.n&!l. So"e,.. O Ba ''''0_ _
-- ~. • Marf. Barruete O.rmelldla \ Teniente. .Oupar rnaete ~.......... '.0





• Catalln. N.tlYld.d Burl" Coca. ... ,.. I u n d as
..,nupeias~Solterll'?CaPitin, O. Ra-ÓII Bureos Casas " 1,500¡....em d• f'ranclsca BurlOa Morlano............ .Ias pri-
.,meras •.
D. Mblmo Btorens Mort.no .••••..•.. "'!Hukfano~
• Pedro Burgos Mnrlano............... de ldem
• Ram6n BurlOS Morlano.............. .







11.....0 •• llftl1lsuludtr ..... ,1!saat.llder .• 1SeataDder ..11 (P)
11.eottO"IIn6jtellte ' "Itea.e .....¡orcnse .... '1Itlt) I ~
JI eIIeIO .. 191~ loa... .. Bucelon,.. Barcclona... es)
2'71 odllbre 'l1m1lzanaou .......lIzancoza ...1lara¡oaa ...1I m
171l111l10. 'JI1181d'10I ••••.•• ·llzaruCapm.IB.d./o, ....Pacadarf. de l.
5 febrero. 1~7~ OCUd.yet.IC.!M.drlcl ..... M.drld.....
1 Palival..... ". ~ W
JI II"'I~""•.......). T ~ lO) i
t
17\febrtro .1J921¡val:ncla.......11v.lencl.....1Valeacla....




'1 d1cbre•• 1_ DtDda,CIattt\Madrlcl..... Madri......
Pul V
,=: ~m~::::::::I~~e:.~:::: r:'6.~::::
SO abrll ... 1 lzancou. .... oO. iMootallU" z.nc- ...
PteUftqu De~ade
,Ler.or.....- delIt _puar ti
Rtlldtllda de 101










, ..... de loe c...-.
~/R- D. 22 tlltrO 1m...
tePo MlIItar •••••
de 22 jallo dr 111)1,
D. 22 eaero ItU,
00) I!atatlltO deCIuct Pe·1"'" dell!atado ••••
Ley de 19 de IlIDlo d~19111, baIt 18 del Real
'ecreto de 16 de IIW'
., 10 de 1ll25. , art. 51
41.1 Rea"'calode re-
COID~I IJIl'ClbalI
por R. D. de U eJe
.brll .llUleate ••••••
~Art 15 del ~.taloto de
Capl\ill, D. Satllnl1M Dwú Cal" !lUIOI IIOl ~.~I~.~I.?~
)
R. D. 22 oclllbrc ItU ,
mi ss flt.lulo C1'1CI Pe-
.hu del flt.do .....
R. 0.22 eDero 1m ~I!ItaIll lo CInes Pul-
Y'ldelf'~tadolrcalCl
ordcael de11 oc tel'-
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(A) '.~ le tranlmite el beneficio vacante por el I (C) El la cuarta parte del mayor sueldo disfrutado cia o Municipio. que. sumados a la pensiÓn, exceda
lecúD_to ele ea ~. Ooaa FerJlAMa PMICOt Ri-; durante aos GOl por el caUlIUlte, que lo fu~ en el em- de 5,000 pesetas al afio.~ .'quiea le fu~ otorgado en S de agosto de 1907 pleo de nbo6cial. (E) Ha acreditado no le ha quedado derecho a peno
·CO-:O. na. 17~); lo percibir' en tanto CODlUTe 1'1 1 (D) Dicha pensi6n debe abonarse a las interesad.. si6n por su primer marido. ,
1CtUal' 'Ntado clVfl. . i por partes iguales, miintru conllerven los actuales el- (F) Ha acreditado no le ha quedado derecho a pen- f -
(1) Ha acreditado no le ha quedado derecho a eados (le viuda y soltera. respectivamente, caedo aD- si6n por tU primer marido. ~
pIlDaicSD por IU primer marido. I tes si obtienen empleo con sueldo del Estado, provin- (G) Dicha pensión debe abonaree a la intereaada
",
1
,ie.fffi'u permanezca viud. y desde la fecha que le 1935 fecha eA que cumplir' los yeÍDticuatro años de tad de las J...62,50 pesetas anuales, que es la c1UU1aLdi~, día si~ien~e al fallecimiento ~e su madre, ce· edad! c~d~ ~tes si o~t~n empleo con sueldo del parte del mayor sueldo ~i~frutado por el causante el., ;;
LI1~ antes Sl obtiene empleo con sueldo del Estado, EstadO, proVinCia o MUlUCIP)(), que, lIumado a la pen- rante dos afias; lo percibIrá por mano de su tutor, N
roYincia' o Municipio, que, acumulado a la. peIlsicSn, lión, uceda de $.000 pesetas al afio; acumul~dose la mientras continúe incapacitado y pobre en sentido lecaJ·
Itc~a de 5.000 pesetas al año. Ha acreditado no le parte correspondiente del que pierda la aptitud legal, IR) Dicha pensi6n debe abonarle a 101 interesadol
a r.¡'¡¡edado derecho a penli6n por BU marido. para el que la conserve, sin necesidad de nueva de- por partes iguales; a las hembras, mientras perma-
(~!) Se les transmite el beneficio vacante por el fa. elaraci6n. nezcan solteras, y al varón D. Heriberto Jesds, hasfa
ec('.~iento de su madre, doña María Pascuala Gar· (M) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada ell.o de enero de 1927, en que cumpli6 los ~inti~
lendía Iturralde, a quiel}. le fu~ otorgado en 19 de mientras permanezca viuda"y desde la fecha que se tro' afios de edad, cesando antes si obtienen empleo ~on
JliS,de 1917 (D. O. núm. 16..); lo percibirán por par- indica, día siguiente al fallecimiento de su marido, por sueldo del ,Estado, provincia o Municipio, que, sumado
~s <iguales, recayendo, sin necesidad de nuevo señala- quien no le ha quedado derecho a pensi6n; cesando a la pensi6n, exceda de 5.000 pesetas al año; acumw-
Ii.eUJO¡ en favor de.!a que eobreviva, la parte de la en dicho beneficio si obtiene empleo con sueldo del llindose la,parte del que pierda la aptitud legal para
ue~a lezca o pierda s,u aptitud legal y mientras pero Estado, provincia o Municipio, que, sumado a la pen- el percibo en los que la CO'nse.rven, ein oecesidad de
1~'!lcan sol~ral. ' si6n, exceda de 5.000 pesetas al afio. nueva declaraci6n. '(9 Dicha pensi6n debe abonarse a los interesados (N) Dicha pensi6n se concede a la interesada en (S) Dicha pensi6n debe abonarse a la interen.u
n (lql siguiente forma ~ la mitad a la viudad, mien· mejora de la que en cuantfa de 1.250 pesetas anuales mientras permanezca soltera, cesando antes si obtienl
raf~permanezca. en dicho estado, y la otra mitad, por viene percibiendo, cuyo beneficio le fué otorgado en 30 empleo con sueldo del Estado, provincia o Municipio,
,artes iguales, entre los referidos huérfanos, a las de marzo último (D. O. nÚDr. 79); la disfrutará mien- en cuantla que, unido a la pensión, exceda de S,-
,embras mientras permanezcan solteras y a 1011 varo- tras permanezca viuda, previa liquidaci6n de las can- pesetas anuales.
,es D. Mariano, D. Pedro y D. Ram6n, hasta el J5 tidades percibidas por el anterior y menor señala- (T) Dicha pensión debe abonarse a los interesados
:e febrero de 1930, 6 de agosto de 1931 y 17 de julio miento.' por partes iguales; a las hembras, mientras se CODler·
oe 1933. fechas en que, respectivamente, cumplirán (R) Se le transmite el beneficio vacante por el fa- ven solteras, y a los varones, hasta que cumpla. nia-
os veintitrés afias de edad, cesando antes si obtienen llecimiento de su madre, doña Ramona Guillén Mira- ticuatro años de edad, que será D. Jos~ María el día
mpleo con sueldo del Estado, provincia o Municipioz Iles, a quien le fl1é otorgado en 21 de junio de 18<)S 29 de mayo de 1938, y D. Felipe, el día :2 de junio -¡Ue, s?m~do a la pensión, exceda de S,OOO pesetas aJ (D. O. núm. 107); lo percibirá mientras cOlltinúe sol- de 1940, cesando antes cualquiera de los huérflUloe, W
,do, dlsm1Duyendo ~sta gradualmente pata que la suma tera y con aptitud legal. hembras o varones, que obtenll"an empleo con sueldo t
le ambos emolumentos no rebase a la citada cantidad; (O) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada del Estado, provincia o MunIcipio, en cuantía que, ir
,cum';ll~dolle la parte correspondiente del huérfano mientras permanezca viuda, desde la fecha que se in- sumado a la pensión, exceda de 5.000 pesetas an.ales: =
tue pl«'dª la aptitud legal, para el percibo en..l06 que la dica, día siguiente al fallecimiento de su marido, por acumuiánd.06e la parte del que pierda la aptitud Legal ¡lA- .0.
o~rven, sin necesidad de nueva declaración, debiendo quien no le ha quedado derecho a pensión, cesan\io si ra el percibo en los que la conserven, ein necesidatl de t
percibiT loa huérfanos del primer ca nsorcio, excepto obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia o nueva declaración, debiendo percibir su parte cada dO, AJ
). M~riano, q';le es sargento de Artillería, por. mano Municipio. durante su menor edad, por mano de la persona que So
le ,gulen acredlt~ ser su tutor legal. (P) Dicha pensión se concede a la interesada en acredite ser su tutor legal.. :::::í
. (J) Ha acreditado !la le ha quedado derecho, a pen- mejora de la que eA cuantfa de ".000 pesetas anuales (V) Dicha pensión debe abonarse a las interesadas
u6Q por ~us dos ~artdos anteriores. viene percibiendo por su citado padre cuyo beneficio por partes iguales; a doña María Ana y dolia Mufa
(K) Dl~a· pensIón. debe ..aboliar~ a las interesadas le fué otorgado en 9 de abril de 1926 (h. o. nóm: 93) j Luisa, hasta ell,o de octubre de 1926, que contraj..
)or partes Iguales¡ mIentras permanezcan solteras, ce- la di6frutad mientras permanezca soltera con eadc- ron matrimonio, y a doña María de las Mercedes, miñ-'and~ a.ntes si o~h~D:en empleo cal¡ sueldo del .Estado, ter provisional y por mano de su tutor, de;de la fecha' tras permanezca soltera, cesand~ a~~s si o~t!e~. elll-
)rOVlnCla o MUniCipio... Que, sumado a la pensl6n, ex- que s~ indica, que es d siguiente dfa al que el causante pleo con sueldo del Estado, provlDcla o MuniCIpIO qa,
:eda de S.~ .pese~as a~ añoi acumulúdose la parte fué dado de baja en el Ejército, previa liquidaci6n de sumado a la pensi6n, exceda de 5.000 pesetas al alo;
!e la que pue:r;da la. aptItud. egal para el percioo en las cantidades percibidas por el antecr ior tiefialamiento, acumulbdose la parte 'correspondiente de las cit_.
la que la .conserve,. sin neceSIdad de nueva declaración. pero a reserva de rein~grar al Estado todas las canti. hermanas, desde la citada fecha en que contraferon
(L) Dlc,ha pensI6n debe abonarse a los interesados dades percibi~ si su. pa~ aparecí.! ra, y debiendo ce- matrimonio, sin necesidad de nueva declarad6ll.
por lla.rtell Iguala y ma.no de su. tutor, al varOO durante 6&J' ~D dicho beneficio si obtiene empl eo con eueldo del
lU menor edad, a la ~'l!mbra mIentras permanezca sol- ! Estado, I?royiDcia .0 Municipio.. . Madrid 27 de l:'unio de 1927.-El General secrltari.,
tera, y al varÓll D. VI«\nte, hasta el 14 de mano de 1 (Q) Dicha peDSl6n H concede al 11ltereudo por MI. p,tl,o y"tlNgII tUlrll.
MADR ID.-Taller" del. D~p6'lto de la .alleual !'
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